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TELÉFONO NÚMERO 3Q
LA FABRIL MALÁÜUEÑA
La Fábrica áe Mosáteois hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor expoitacióa.
DEJssé Hidalgo Bspndora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraca- 
' ' & S S S e  te objeto, te  Pl^ 
^DefióSto^'teteMeaio portlsod ,  cale. Wteiu-
Se recoíaieada al público no confunda mis aríi 
culos patentados) con otras imitaciones heclm  
oor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exoosición Marqués de Latios, 12.
Ftórica Puerto. 2.-MALAQÁ.
Optimismos maunstas
Telegrafiaron los corresponsales que los 
amigos delSr. Maura afirman que dese­
arían que en esta legislatura quedara apro­
bado el proyecto de ley de Administración 
locáí; péfb qué si no es así, por consecuen­
cia de la campaña de las oposiciones, no les 
preocupará gran cosa, puesto que tienen 
por delante meses y hasta años para conse­
guir que se apruebe aquella ley.
Este es un caso de optimismo verdadera­
mente curioso, que no nos asornbra, porque 
en política—y esto es lo hábil—jamás se 
expresa lo que se siente, y en cambio se 
jura y se perjura sobre todo lo que no es ni 
¡puede ser. Desgraciadamente la política tie­
ne su más sólida base en el arte de engañar 
ai prójimo, y los mauristas, que no son ler­
dos, han rendido culto á la tradición 
esa fanfarronada que habrá hecho las deli­
cias de los cándidos. Seguramente el señor 
Cambó no se habrá tragado la bola.
De sobra saben los ministeriales que la 
suerte del Gobierno depende del giro que 
tomen los debates sobre ese proyecto en e 
Congreso y en el Senado, principalmente al 
discutirse en aquella Cámara las mancomu­
nidades.
No es el Sr. Maura, es el Sr. Moret, cen
que no ando exagerando en esta apreciación 
raia, que por ser personal pedria parecer jcas® 
apasionada y sin valor, pruébalo todo lo que 
á esté respecto ha dicha la prensa más sena 
de todos los paises. iQue más! Léase le que 
dicen los^periódicos más sensatos é imparcla- 
les,comprendiendo los más afines al Gobierno 
actual, entre la prensa dé (|íayeí circulación de 
parís y de Francia, y sé verá la profunda es­
tupefacción, la indignación casi, y en todo ca-j 
so la verdadera repugnaneia conque se na; 
comeiifadó el hecho de que el verdugo haya 
vuelto á ejercer aquí sus repulsivas funciona. 
El Gobierno francés consintiéndolo á pesar del 
clamoreo de las gentes sensatas y del publico 
consciente y culto, ha cometido un verdadero 
delito ide conciencia, sobre todo si se tiene en 
cuenta que desde Clemenceau, jefe del gabi­
nete. hasta Briat, ministro de la Justicia, m o s  
los individuos que forman el poder ejecutivo 
en Francia han declarado cien veces su hostí- 
dad al mantenimiento de la pena de muerte en 
el Código. Del mismo Clemenceau son estas 
palabras, que con razón le echan hoy_ en cara 
los partidarios convencidos de la abolición. 
«Si se guillotinara á mi hombre siendo yo mi­
nistre, mi padre se levantaría de su tumba para 
reprochármelo
t e g .a o n y l . t o , t e y a o .a m a ^ ? s , t a l t e S * | |^  HÍgÍeiie peCUOTia
ííeron velozmente en demanda de la salida ypoco menos que come un triunfador y conce­diéndole todas las prerrogativas de un hombre 
ideal de suprema ]us-que fuera símbolo del 
tlcis***
La escena fué realmente canlbalesca. El cua­
dro no puede ser ni más horroroso ni mas re­
pugnante. Pueden los diputados que votaron 
la continuación de la pena de muerte estar sâ  
tisfechos; d  espectáculo|valía bien los 15.000 
francos que cada uno de ellos percibe todos los 
años para legislar de una manera tan insensa­
ta. Puede el Gobierno dormitar iranquilo én 
sus poltronas, y puede Clemenceau esperar 
segadamente que su padre se levante'de fá 
tumba para echarle en el rostro su iscon^- 
cuencia. El mismo presidente de la Repúbl^a 
que, por el absurdo miedo de malquistarse ' 
esa muchedumbre innoble que fué á Belh 
á gritar' «iViva el verdugo!* ha dejado 
ejercer su derecho de gracia permitiendo 
apoteosis de la siniestra guillotina, puede táfn- 
bíén aguardar con calma el fin de su septenio: 
nadie irá á turbar sus funciones digestivass en 
su sinecura del Elíseo, si no es algún popre 
mentecato que pretenda de nuevo arrancarle 
las barbas, porque en otro tiempo, más conse­
cuente consigo mismo, cometió la impruden-
IY de aué manera ha vuelto á funcionar esajeia de indultar de la pena de muerte á otros 
guinotini que todo el mundo creía ya conde-1 criminales que por serio, debieran ir igualme^  ̂
S - d . .  A A nfro  Ia r  ilim U ltdO S  CE-iíaila á eteóno ólsfido entre los in uiidos cS' 
chlvaches reéordatorios de pasados errores! 
Por decencia y por vergüenza no he de hacer­
me yo eco de los relates que se han leído es­
tos dias en la prensa, relativos á la cu^ruple
te á ía guillotina .según la lógica insensata del 
momento presente.'
Y como un recuerdo lejano, pero que ao se 
ha Jsorrado jamás de mí mente, preséntas>e 
ahora ante mi el noble gesto de aquel ilustre
S ó n  de B t o .  uña muchedumbre en- repúblico cuya pérdida llora todavía España- 
l¿quecida de furor, movida por atávico salva-iNicolái iaini.erón-renunciando plácidamente.
glsrao, jamás igualado por ninguna colectivi­
dad de hombres en ningún país del mundo, 
sin hacer excepción del menos civilizado, se­
dienta de sangre y rompiendo toda s u e r d e  
valias y de conveniencias, asistió abulia no© 
con una ferocidad inenarrable á ese espectácu­
lo tristemente trágico y repulsivo á la vez,de la 
guillotina segando una tras «tra las cabezas ae 
los condenados y acogió Ja presencia del ver-
augustamente, la presidencia de ía República, 
porque no quiso manchar su mana fitraand® 
su conformidad al restablecimiento de la pena 
capital que sus ministros le pedían. Pero de 





oertóiso del Sr. Montero Ríos, el que ha de 
decir la última paiabrá sobre el asunto, y el
que ha de decidir sobre la suerte de la situa- 
se^^aprulorJ.* cTn énor-
ni SUS propios autores le reconocerái ,̂ y ep 
£se caso cemo se dice que los liberales han 
te  ser los que planteen la reforma, vendrá
r p o r % 0 « r i e ,  y merced á la energU 
te ls 'o ^ s ic io n e s , el proyecto no te
bara ni con^odificaciones ni sin ellas en 
 ̂ caso la estancia del Sr. Maura en el po-CaSU Id Olí i^nirn nfO-ese<der se baria i,imposible, P«due su únmo pro
grama lo constituya Ja P;-“y
Ííasada ésta nada teño, ta que baeer e
Gobierno, com o no fuese
como la de com unicaciones m atlhm as.N
á ffliip la cuetión está bien clara, y bas
ken(iio.-Dos muert«s.-Dos heridos grares
^aai.í»i]blc tributo 
— ^'•eñeadmaeINUSvaiBcníe ci , ^
“ f v t d f  r ' í a s g a n e  
con el sudor de su frente, precepto 
S i  cual se líen los poderosos; es que
de vez encuendo lo riegue cenjru sangre, 
sLcre anémica, exenta de glóbulos rojos 
nar^aue—V csto 63 lo más trist®—el pan q̂ -e 
Duecíe adquirir con su salario, no basta para 
S i r  su S n is m o  desgastado porelcontl-
"“ve'rted&menté el tinglado social se levan- 
tó de manera defectuosa y sigue en la misma
íornia. ,  ^ .p «...Señol de fuego
Ayer por la mañana, serían próximarnente 
las diez; las campanas de ponfend® á
hubo individuo que se encontró en plena pla­
ya en menos tiempo que tarda en decirse.
Por suerte, la caldera se raié de arriba á 
abajo y per la grieta se escapó el vaporeen 
gran estruendo, pero sin que hiciera daño á 
nadie.
1 (0® heridos
E! lector perdonará sí este relato n® sigue 
eiorden de prelaeiónen que se desarrollaron 
los acontecimientos, por que es tarea harto di­
fícil, dada !a forma peculiarisima en qué el 
periodista emborrona las cuartillas.
Y hecha esta salvedad, prosigamos ade­
lante.
Hemos dicho que tres obreros quedaron le­
sionados por efecto de la explosión y que sus 
compañeros Ies sacaron del almacén de má­
quinas, colocándolos en otro departamento.
Con la premura del caso, ios condujeron á 
ia casa de socorro de la calle del Cerrojo.
En este benéfico establecimiento fueren cu-
TfldOSé
Antonio Rodríguez Ruiz de 24 años, solte­
ro, natural de Aihaurin déla Torre y habitante 
en la calle de Mendoza núra. 25; presentaba 
quemaduras graves en ios brazos y piernas.
Manuel González Parejo, de 24 años, de 
Málaga, Casad©, tíómiclüado en la Aceitera 
Mafagueña; tenia quemaduras en \« cara, ca­
beza y manos, de pronóstico grave.
Felipe Valverde, habitante en la calle de 
Santa Amalla; se le apreciaron gravísimas 
quemaduras en la cabeza.
;; A l Hospital
Después de curados, pasaron al Hespltal, 
Antonio Rodríguez y Felipe Valverde, éste en 
el coche del dueño de la fábrica, en el cual 
fué conducido á !a casa de seeorro.
Valverde se hallaba en tal estado que n® 
pudo decir su segundo apellido, lanzando á 
menudo'dolorosos ayesque hacían estreme­
cer á cuantos le escuchaban.
A ®n domicilio
Aunque también grave, á petición propia, 
Manuel González pasó á su morada que es, 
como arriba decimos la misma fábrica.
Otro incendio
Los trozos de la Caldera que primeramente 
testa 16fueron á parar á larguísima distancia 
de la Aceitera; tanto que algunos de ellos se 
I encontraron en las playa que dista del estable­
cimiento industrial eerca de 300 metros.
Por efecto de esta explosión incendiáronse 
los almácenes de granos de una casa inmedia­
ta, propi-dad áel conocido industrial den Pe- 
queraándose las ventanas, las
contagio son: La declaración ó denuncia de la 
enfermedad ai Alcalde del término donde se pre-
_  _  físenta. La separación, empadronaf»rento y marca
Instrucciones prácticas para que puedan servir .¿le los animales enfermos, aislándolos en lugares 
de pauta á los ganaderos: feerrados. Los sospechosos, que son Jodes los ex-
n tk  I t t  I puestos al contagio, también serán aislados.
u e  l a w e x u z a  muertos ó sacrificados por padecer el car-
Estaes una enfermedad que ataca á muchos jjy„co sgfán destruidos por el fuego, ó enterrados 
animales á ia vez y periódicamente (enzoótica), profundas. Los cadáveres se cubri-
por lo general á principios de Otoño ó final ueye- yj,jj capa de cal viva antes de echarles
rah0,yquéesprobablem enteprodufidaporlaen-^^gj.j.g’
trada en el erganismo de la cabra de dos seres vi-j Estos enterramientos se efectuarán siempre en 
vos inanitamente pequeños (la pasterela y el baci- iu«aréh cerrados y á donde nunca pueda llegar el 
lo) que viven en las aguas encharcadas y sucias y -
que beben los animales cuando no tienen otra. , * piel de los animales se inutilizará antes de 
No es infecciosa, pueden,pues,vivir los animales enterrarlos, asi como la carne, estiércoles y restos
enfermos con los sanos sin contagiarlos, ■ dVMiinemtbs, pues todas estas sustanci. s soii muy
Los síntomas de la enfermedad son muy «lai- contagiosas 
mantés. Tristeza grande, estupor marcado, ojos El Alcalde y el Veterinario municipal están ob'i- 
hundidos, pelo erizado, cíbezabajay extremida- hacer camplir estas disposiciones,
des recogidas. Los animales enfermos no rumian » prohibido el tráfico ó venta de animales en- 
ó rumian muy poco, según lo avanzado de la en- lermos ó sospechosos de padecer carbunco, 
fermedád, la sed es grande y la secreción de la le- ¿itímo.es necesario practicar la desinfección
che casi nula. Hay tos y secreción de moco abjin. las habitaciones, pastos, abrevaderos y todo 
dante, tambiín hay fiebre de 40 á 41“ (grados). Por cuanto haya podi ío estar en relación con el animal 
último el animal enflaquece mucho y coa rípldez enfermo
r ARLOS S, Enríquez 
"{Inspector Provincial de Higiene Pecuaria)
y es presa periódicamente de temblores generales.
Es una enfermedad grave, pero no mortal. Si se 
acude con tiempo al tratamiento que vamos á in­
dicarse salvan casi todos los enfermos. La conva­
lecencia-es larga, pero la enfermedad nunca pasa 
de ios 15 ó 20 días.
El tratamiento ha de ser doble: higiénico y me- Pai*a vender á muy 
diclnal. f cas. , -
E primero consiste en evitar á todo trance qué ; 3 e desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta' 
ios animales beban aguas encharcadas y descom-baqueraa. Tarjeteros y otros objetos de valor. _
OCASI
buenos precips alhajas rt-
, dro Banderas, .
atraídas por la formidable detonación que a! puertas, varias vigas y gran cantidad de maíz
c L^s.jreiüte fanegas próximamente.
• quo el fuego des­no todo se reducía ® L , La sÉmllla en cueslvon ‘ esiaua -
ía^ âldfiTsr por e fe c ^  que tiene por alH el se
'S.Ua'se derrumbó el tinglado al mismo ií^i^P^iaorlBander.--que el departamersío comenzaba á arder. |  E l juzgado
Tres de los lesionados íoeron rehrados Jn J  i tener cónocimiento de lo ocurrido, el juez
'» L ita del actuante 
l!?eVo1 t L r a L ' ’dtao.’ qû e estaba enuelosóla Ace-tm
puestas en principias, suministrándoles en lebfi 
líos ó cubos bien limpios el agua clara y potable | 
que necesiten, adicionándoles, si se hubiere pre-; 
sentado la enferme lad, un poco de bicarbonato 
sódico.
Se hará una piara con las reses enfermas para 
atenderlas mejor, cuidando de su buena alimenta­
ción y pocos trabajos.
El tratamiento medicinal comiste en dar de una 
vez por la mañana en ayunas á toda cabra enferma 
ó sospechosa el siguiente bre>3aje 
De sulfato sódico. . . . . .  80 gramos
Infusión de ruibarbo al 25 por 
100. . . . . . . . . .  200 »
Mézclese.
A ios animales pequeños Ies basta con ia mitad 
ó tercera parte, (según ia edad).
Sino se provoca la diarrea, se administra una 
segunda dósis á las 48 horas siguientes, en la mis­
ma proporción y condiciones.
Una vez obtenidos los efectos purgantes.y basta 
tanto no se marque una mejoría franca en el en­
fermo, se le administrarán 10 gramos diarios de 
sallcilato de sosa, en dos papeles ds 5 gramos, 
uno por ia mañana y otro por la noche, en agua. 
Con esto queda completo el fratarhiento.
Carbuneo bactepldlano 
ó bae&pa
Se conoce también con los nombres de fiebre 
carduncosa, sangre de bazo, mal del bazo, ssngui- 
ñuelo, tobado, etc. Es muy contagiosa, gravísima 
y dificil de curar.
En cambio, es fácil evitarla vacunando las reses 
en época oportuna y practicando todas aquellas 
medidas sanitarias que prescribe nuestro Regla-
corriente és aquella que se hace notar por los si­
guientes sintomai.-El animal deja de comer y ru­
miar,rechina ios dientes, tiembla, patea e» Sucio, 
marcha con paso inseguro, la mirada es triste y 
vaga, contrae bruscamente los músculos, hay fie­
bre de 41 á 42“ (grados), la respiríción anhelante 
y el pulso imperceptible, los movimientos del co-
O e l í e  d®  G p a n s d a
EL TEMPORAL EN LA PROVINCIA
II Benalmáiani
A las once de la mañana del día 21 descar­
gó en Benalmádena fuerte torm?.riía, que oca­
sionó grandes destrozos en e! camino de To- 
rremolinos á Mijas, al extremo de dejarlo in­
transitable, arrasando los sembrados de habi­
chuelas, cuyo comercio constituye la ú-iica ri­
queza del pueble.
Las aguas arrastraron al mar numerosas ca­
bezas de ganado lanar y cabrio, que se halla­
ban en el campo.
En ia casa de la huerta de Peralta, sita en el 
Arroyo de la Miel y propiedad de don Anto­
nio Escriña, penetró una chispa eléctrica, pa­
rando por debajo de la silta que ocupaba la 
hija del guarda de la finca, María Coniferas 
Ortfz, qae resultó con leves quemaduras en 
las piernas, y el vestido y zapatos chamusca­
dos.
A la misma hora cayó otra chispa elMrlea 
en la hacienda de Casa Blanca, pn^ptodad de 
ia Marquesa de Canilléjas, oca^ttmando des­
perfectos de irapertancia en el molino de acei­
te, sin que hubiera qus- lamentar desgracias 
personales.
En el pueblo rtó llegó á inundarse ninguna
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el Que por su profesión lleva vida sedentaria' y 
por falta de ejercicio no hace de un modo compis­
to la digestión. •
" “A*'últimos de Febrero, 6 priraetos de 
Marzo quedará aclarada !a situación polí­
tica y  entonces recordaremos á los mau- 
ristte cuántos eran los afios y los meses que 
íes quedaba para conseguir la aprobación 
de la reforma local, proyecto funestisirao 
que se empeñan en convertir en ley, cuando 
So hay una sola provincia que lo demande, 
oor juzgarlo beneficioso para sus interese.
y sí en cambio aquellos personajes^polibcos
oír el alarmante toque de fuego, 
la ciudad en movimiento. ««
Excusado parece decir que el repetir no 
fué de los üUimes en abrir el 
s cit dBtnsndfl del barrio Hufilin, lu 
gaTeñ que, póí señale», se habla declara-
^eeuidaraen^^^^^ aviso ai cuerpo de j^^EUeñor Ponte ordenó el le v a n ta m ie n to ^  ronvulstones vio-
^ arrojando espuma y sangre por boca y na-
Mientras llegaban, los oper. ̂ ‘os v media de la tarde. 1 Cuando exista duda de si será ó no la hacera la
enfermedad que se observa, no ha r̂ más que ino-
cubos, con ios cuales arrojaban sobre él terri­
ble elemento cuanta agua podían
Una defunción
don losé A.Pedíais, el délos “;'Pi|¡„Vv¡í™ te¡d gravedaden
_u^mno áe "liuvlas, como el| i BíiSnr IRnflrlffUaZ V te L id a m te tí  V® y
por el riesgo de que* se produjera nueva ex 
plosión en cualquiera áe las dos calderas res-̂
íante». .Uos printero® en aendii*
Los piimeros en acudir al lugar del siniestro 
fueron el comandante de la guardia municipal
cuíar un poco de sangre del animal sospechoso en 
el Hospital la vena de Ja oreja de un conejo. Si se trata dees- 
I ta eiiférínedad morirá éste antes de los dos dias
A U nteíarpes, E t  Í**Eft??tamiento curativo del carbunco resulta íne
ra éonocer el nérabrs del desgraciado que ha-1 fleaz casi sTem  ̂ no obstante dan resultado mu- 
bía fallecido y si bien desde allí nos eontirm a-, ^^^^g ¡os siguientes piocedimlentos:
ronda triste neticia, no pudieron deeirnoSi; Tómese 
quién era. . ,  ̂ blclgrure mercúurico.
Supsníamos que la defunción sería la F®" Acido fénico
na se 
presente.
ra7báéei:' ttempota lluvias, eomo el
. 6 centigramos 




e l t a “ '’f®®^!^"!|ip7 váÍveidé"tedV éle^ d  Xgva deslllaía..
I Tómense 10 centímetros cúbicos de
flae%Lue1)uede,'Tcosra de las vuérto'v'«7íÍ”inspectot de la guardia
ta f e ' t a ? . „„„ auedaron enloda- J'^praucisco Peináadê z Robles,
asente de vigilancia don Pablo Fuentes, el 
(fobernador civil interino señor Cánovas Var
más hace el que quiere ^
mo cuerpo señor Rodríguez y „ , , 
teniente de alcaide don Manoel Martínezu i
García, el alcalde accidental don Gregoiio Re-1
^tle sueñan con el establecimiento de caci
S  que h a ^  lo®
^^Ttetosetira y esto es lo que convie'ñe 
evitarcueste lo U  cueste y caiga el que
Colaboración especial
B esd e P arís
LA PENA CAPITAL EN FRANCÍ A. (Epílogo).—
La FiE'íTA DEL VERDUGO
El crimen está consumado. Y dígó ?íímen
en ia acepción más amplia de la palabra, priii- 
cipalmente en su sentido más sociológico y
v " “  de cuartillas
que representan no se cuántos artículos _para 
demostrar la insensatez con que procedería 
Francia si centra todo razonamiento lógico y 
contra toda justicia, se empeñaba,  ̂^
enTstenet Tnlii Código ía pena No
do7 de üna tíianera lastimosa, salimos airosos 
en nuestra empresa, de lo 
BOfter V to sintió el hombre, por que el espec 
fáculo era de los que impreslpnan hondamente 
el ánimo.
J j S b  A ceitera M alagueña
iiea años, poco más ó menos,
uuelos stSo'es Nagel Disdier He™®”»®. 
S d ta d o »  "lma=en&s y
í S ’t e t t l S t e
*"1813 funclouaba ca» arreglo á los íiUlmos' 
nripiantos sientío movida por el vapor.
En este* establecimiento ocurrió el siniestro, 
cuyos detalles vamos á consignar.
' “ Prim era exp losión
Aa *̂ «diuinas de IS AceiteraEn el almacén de ...-n ^
Malagueña existen tres grandes t̂ úlderas w— 
zadas por un tubo, el cual va á parar al alma-
“^ i l , ? r r r a t é » K a q l a ”S ‘L rre sp o n « ^  y d,os hornos de togul—
el]y deí misero pantalón, que quedaro_n
' - A ^ S " 'd e  que «alleelera se le ad m W sto o n  f  ‘
los ólCOS, I El otfo procedimiento consiste en administrar ai“ ------r interior y en fricciones por toda el cuerpo, la esen-liU autopsia  
Los médicos forenses practicarán hoy !a au- cia de trementina, abrigando á les enfermos des-OS eaiCOS lu cii ca ínhriiv.(a«»w »«j
' topsia á los cadáveres de los infortunados f  «unte esencial de la enfermedad que nos
iur^rortenienTe'eo7oneT de ía guardia civil se-kbreros que tan tremenda muerte encontraron ■ ,g^i felativo á su profilaxia, ó manera de 
ÁmSz tos institutofeuandoío pensaban en ella Qieftameníe, pues ® X 'la  infección y contagto de tos ammalM. A
ífor^rranz, o teniente señori ambos hacían preparaílvos de boda,, según tal extremo, que si queremos desterrarla de núfes-
B r S  y 31gua^rdiarstf insistencia y cumpliendo las medidas ^jiprfarias 
1 vigente?,
pueden estay seguros gstiaderos que obrando
habto no hay en efecto, ninguna razón pode 
loM que puete abouai aenieiante abetiaoita, 
sobre todo si se tiene en cuenta el estado de 
civilización en que 
oroDulsora y mantenedorj de los 
?Si sagrados de tos Derechos del Hombre, 
entre los cuales figura el derecho IncontrovM- 
f f e  á la vida era la nación que menos estaba 
á cía J iea  en un asunto tan transeen-
2 l m « .? “il .T .in U a ,g o iq u lé u ^ ^ ^ ^ ^
de las ideas de huraanidaa  ̂ Hfi ODÍ' 
ha dejado arrastrar por un movimrc...-  ̂ ^
Parece que á una de
déÍFónienteirelfgstode Natera. |m,ar8e anoche los dichos
Por último, llegaron el jefe de  ̂ - b— - ganaaerüs
Díaz de Och .torena y el inspector señor ^asta las ocho de la noche, los bomberos so ggjg modo, á Tácita de pocos afios quedará re
Manzanares. . i  dieron por conqluido su trabajo; como se ve,  ̂¿ucidaesi’ ô'ieneia á aquellos contados acciden'
Además vimos en Aceitem | .  ̂jornada fué láboiiosa, que la ciencia aún «o.ba podido remediar.
ál comandante sargento mayor de la plaza donI i 'í  I Para hacer á los animales completamente re
I Illa Peláez Bermúlez, el segundo ayudante! jLa» p én lid as * l actarios á la dolencia que nos ocupa, se practican
de olaza don Francisco Mostaza Lama y los! Las pérdidas son de bastante importancia, ^os vacunaciones en cada uno, “ “ “ Víacer el°oe- 
oLfales de vigilancia de los regimientos de posible precisarlas á esta fecha. 1 doce I catorce^
iSm adu ra y §orbón, |  El almacén de máquinas ha quedado eom-, dldo f e l  número de
^ Avna i patamente destruido, á más otros desperfectos ^ cabra por ejemplo,necesita un virus
que sufiieron el local y la instalación. . ?e{ s?meno??esitw , '
Creemos que la fábrica estaba asegurada, l P gjen,pre es recurrir á veterinario, quien
Otros concurrentes I puede encargarse de adquirir la vacuna del Inst u-
A más de los que quedan ®®d®*8Paóos,^es-lío^“®̂ ^̂  ̂ gj„ embargo, la del Instituto de
tuvieron en ellugar de la catástrofe el s e n a d o r | x i l l d e  Madrid, qne fi«"® ‘I®
don Guillermo Rein, el arquitecto m u n i c i p a l , p r e p a r a d a  8«d°
don Mnnnel Rivera, el otalal ta  “ «I™ tan ̂ s  y “  k  “ S  n»i mtnoi 
Emilio Ripollés, el alférez de fragata don Ko-
En ios trenes respettivos, Hegarón ayer tos 
contingentes de fuerzas de los regimientos de 
Soria, Cósdbba y Ciranada, que variá MelHla.
Vienen conducidos por oficiales y clases de 
ios distintos cuerpos y embarcarán esta tarde 
en el vapor «Ciudad de Mahón» ,csn áestino ál
dicha plaza. 7  «  ̂ ,En los correos de hoy llegarán los ds los 
feglraientds de la Reina, Pavía y Alava, que 
embarcarán mañana en el «Sevilla».
r-Con motivo del santo de! Rey, han sido 
puestos en libertad todas las clases é indivh 
dúos de tropa que suitian correctivos.
—A causa de la escasez ds tróp.a coa que 
quedan los cuerpos de esta guarnición, pres­
tarán el servicio da guardia ea k  Cárcel de 
esta eapitál, á partir del de hoy, fuerzan 
del instituto de la gi^tídia civil.
Servicio para hoy ..
^Ouar^Va de la Cárcel: Fuerzas de la Guaídia
'^Visita de Hospital y provisiones; Extrema­
dura, segundo capitán.
3Lo» bosMiLei'os
Antes de la llegada del Gobernador y, por 
lo tanto, antes que tos demás señores que ñora- 
bíámós á continuación de aquél, se presenta­
ron tos bombsros. ■ ,
Estos empezafon á trabajar con verdadero 
arrojo y con ganas de vencer á su contrario, 
oero-y aqui entra el pero de siempre~tuy e- 
ron que luchar con las deficiencias del máte-
pegéeltuboy estohixo teeaqtata^^^
debía afpote°e9peso?de las chapas; te una abasteció á las bombas del liquido
manera 6 de otra, lo cjertoes queá eso de to Cuando las bombas comenzaron á funcionar̂  j el fuego mordía las paredes del almacén 
nueve y meaia, TT *qamh»ando la muerte destinado al aceite, en el cual se metió un 
v ^ l a S l u S n  enlas personas y que jbombero, logrando atajar el camino á las Ha
había á su alrededor, ya achicharrándolas con mas 
S e te to id o %  ta s tr U d o to  ^  intai- 
tos pedazos en que quedó convertida.
“  Uas v íctim as
m i o j a  B l a n o o y
R io j a  E sp'siisi© ®  o
DELA
C o m p a S i ia  
V inícola del N orte de España
De venta en todos Ips B ó tete  Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
se
nión puramente impresionista y, »‘j;
gaz é inconsistente, y en un 
ía ha borrado todo su pasado y ha 
la pena del tallón, haciendo de nuevo funclor
Como la fábrica halDbaseen plena activi­
dad las calderas estaban todas cargadas y al 
lado¿ume?osos obreros entre
produjo, al ocurrir la exptosión, la temblees
“T „aT «e% taierK eapa^  salieron 4 todo 
ftfitref bando lamentables gritos.
Mientras tanto, cuatro hombres quedaban
”*Vo que'vlvo en Francia ta®f® 
cuarto oe siglo, que me siento un poco niio 
suyo por lazos ds familia que no 
serse y por lazos de sentimientos que difícil 
m Se^ se desatan, créome algo humU auo con 
S e  restablecimiento y nueyf raS-
la nena caoitai en esta nación, hermaria raa 




íorcléndose por efecto del
tierra malamente heridos 6 quemados Ueria Uia» /qoi tanHnillilte dOlC
Jfixilio
estupor, los
fugitivos se rehicieron y dándose -,f,hrp<i 
honlble peligro en que f  « S j f a p l i n k n
1 S r p » ís 1 tr íe ^ o ? g n d to
Hssmda nersónas que á eUa acudían,
Pasado el PiÍtoL?J>í'*/i“dMe’cuenra del
casa y de ás, personas que
Un caóóvei?
Al par que se trabajaba en la exiinción de! 
incendio, se removían tos escombros para ex­
traer al infeliz obrero qua en ellos quedó en­
terrado, consiguiéndolo después de no pocos 
0dfu6rzos
Por desgracia, el socorro llegaba tarde, 
pues el obrero no era ya más que un cadáver 
Llamábase José Aranda Casado, de 27 años 
soltero, habitante en e! Pato Dulce,
Estaba completamente carbonizado.
Otra, explosión
A las doce y media ocurrió otro accidente 
que puso en peligro la vida áe cuantas per
sonas se hallaban allí.
Una de las dos calderas restantes, aunque 
tenia abierta la válvula, para evitar otra ex­
plosión, quizás por efecto del agua fría que le] 
cayó encima procedente de las mangas que 
esgriiniáu los Ijomberos, dejó oir un rumor
sendo Rodríguez y tres cabos de mar 
Don José Nagel estuvo en «La Aceitera des 
de los primeros momentos. .
A la misma afluyó numeroso publico, ávido 
de conocer los detalles del suceso.
Y eso que, como ya digimos, el acceso a la 
fábrica, por el estado de los caminos, era pun­
to] menos que itnppsible.
H asta  m añana
Mañana Inferraaremos á nuestros lectores de 
cómo siguen tos heridos y de las noticias que 
acerca del hecho podamos adquirir y sirvan 
de complemento á las que hoy damos.
Réstanos, pues, dar nuestro pé^ams á Jas fa­
milias que lloran la muerte de los honra­
dos operarios, y á desear alivio á los otros 
dos que, con más fortuna, libraron la vida.
'dentes, cuando'el virus se maneja por manos
”̂^ara  vacunar se colocan las cabras tendldás so­
bre una mesa y sujetas por dos ayudantes que evi­
ten cualquier movimiento brusco.  ̂ .
Se cege una jeringuilla de Praváz de un centíme­
tro cúbtoo deeablda, dividida en ocho partes t  
esterilizada préviamente se arma de su aguja y se 
llena del virus, que se agita de }u“
frasco, procurando no entre aíre. Se 
ó tuerca que corre á lo largo del vástago del émbo­
lo hasta la primera dimisión dé la jeringuilla óprl- 
mer octavo de centímetro cúbico. Esta 
repite cada vez que so vacuno una res, de modo 
que con cada jeringuilla se vacunen ocho.
^ Con les dedos índices y pulgar Je la mano jz 
quieida se coge un pliegue en la piel de la ®ara Un 
terna del muzlo derecho de la rés, .Y c®" l® 
derecha del operador,armada de la jeringa,se intro 
duce la aguja por medio del repliegue, de manera 
aue Quede entre cuero y carne. Se hace con el dedo 
índice presión suave sobre el émbolo apareciendo
Noticias loca
La mejor agua purgativa natural y la prefe­
rida por tos Médicos. . r»
De vente en todas las buenas ía™®®'®®
1 rtes de España al precio de pesetas 1 8 0  la bogu
ltellade3i4mro
dSra, el cual nos índica que el animal queda vacu-
^'^^Laorimera vacuna se hará en el mismo muslo en 
todas^las reses igual que la segunda, con objeto de 
evirtar confusiones
Una íez  empezada la vacuna es preciso usarla 
toda en la misma sesión, los sobrantes se arroja­
rán ai fue2®*,pue8 no sirven al dia siguiente,
‘Jas sanitarias que tienden á evitar elLas medidas
Reunión obrera.-Ayer contiRuó reu­
nión suspendida el domingo anterior, para 
tratar déla conducta seguida por tos vocales 
de la lunta local de Reformas Socia.ss, don 
Antonio Rivera Pons y don José Vázquez 
Sánchez, en la votación de Piesídeníe de la
unta Municipal del Censo.
Después de largo debate, se acordó reunir­
se esta noche en el local de la sociedad de 
Carolnteros los compromisarios de las colw- 
tlvldades que eligieron vocales de la junta de 
Reformas á los señores Rivera y Vázquez, A 
fin de dictaminar sobre el asunto.
El fallo, una vez ratificado por las respecti­
vas Sociedades, no se hará pqbiico hasta eV 
oíóxlmo domingo. .
^  A Madrid.—En el expreso de tos seis sa­
lieron ayer para Madrid el exseíí'étario de es­
te gobierno civil don Leoníiíüo Aranguren,co« 
su famllra, el senador don Guillermo Rein y 
el jefe de los conservadores don Angel Caira- 
rena Lombardo*
Bleooióa.—En la junta general celebrada 
aver por el Círculo Mercantil, fueron elegidos;
Vicepresidente don Salvador Jiménez.
Consiliario 1.'’ don Policarpo Martínez.
Oa?ioiM,—Ayéí fué detenido en la pre-
__
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„ A botellas, plancha* para loapies. 
í a ca rpetss, comMere* y sala* 
de co8tufí .̂‘ 
de ELOY QRDÍDíÍÍEZ. 
ildípero 17,r-M4^«*
vención dá la Aduana Distóbál Ramos Zaré- 
go2a, por malírataf de obra á Antonio Donái- 
íe Pérez, ,
OpoajtDip.^El maestfO Buptrioí de prime­
ra ensañanza, ~ •-
FIESTA BENÉFICA
En el instituto se verifícó ayer la fiesta bené-;
I I  L ! e ¥ ® f o
fica anuñélada, cuyos productos se destinairá 
dos df SiCilia-Calabria.ios da 
Comi
cimiento distinguidas señoritas y alumnos del 
centro eñeia!.
Después tuvo lugar la velada, son arreglo al 
programa que ya conocen Ies lectores, y se 
*83g^m i^fító^^_#«rt8. Luenga y de nues- 
ÍLO, compañero D. Narciso. Díaz de Éscovari 
La selecta coim^reneib prodigó aplausos y 
Iellcitáci0||á4 !|)efSonas ccutríbuye- 
mñ cód sltdOpáaóióAcy îbfientoS al éxceienté 
éxito del espectáculo.
i disposlelóa de interés.
H e f o r m a s  b u  T e lég r i^ a fo s  
E! Director General de Comunicaciones, se­
ñar OftuíOi ha entregado al ministro de !a Go­
bernación un proyecto de reformas enTelé- 
irsfos. ^
Se ampliará e! servicio telegráfico á muchos
F e m a n d o  R o d r ig n e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA
el afeío A dha v euario val-” de Ferretería, Batería d«C&v.,®nieiizu ei acto a las aos y cuafio,_ vai fg|Qj|i. j|g|'j'gjgfgjj|ag ¿geodasdase*.
?. Paf® favorecer al púbiiso coa predo» muy ven-. ew iiara es servicio leiegi
íafosos, 8© véatíeii Lotes de Batería de Cocina, oueblos ems hov csrecpn dp él da Pís. 2,40-3-3.75-4,50-5,13-8*25-7-9- uueows qne noy cmecen eeei.
10,80-12,90 y íi,75 en adelaaíe hssta^ Pías. V i s i t a
Se hace un bonito regalo á todo cliente que co» Una comisión presidida por Requejo visitó
pre por valor de 15 pesetas. _  á Mantero Ríos para traiar de las gesdonea
H á l s a m o  C íij ie u ta l qué deben practicarse ál cbjeíd de lograr la
Callicida infalible curativo radical de Callos, inclusión del ferrocartil de Zamora á Orense 
Ojos de Gallos y dureza dé los pies.
De vferita en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico ¡representante Fernando Rodríguez, Fe- 
ifretería «El Llavero».
ExciUsivo depósito del Bálsamo Oriental̂ :
haD. Martin Véga del eástIHo,
solicitado íomitr pane,en las opQS|efprtier dé 
auxiliafvis de ia secreíatía de íá junta de Ins­
trucción pública de Granada.
Oai;edrátieo.—Procedente de Granada ha 
Hegádoó Málaga el csiedrátiéd de árabe tíe 
aquella Universidad, D. Marlane Gaspar 
miro.
iPicaiFo alcohol!—Manuel Palma López 
fue curado ayer, en la casa de socerro de la 
calle del Cerrojo, de erosiones en el antébrazQ, 
izquierdo, ecasionadas con un cristal, en su 
doniisiiio, calle de la Trinidad, nóhi. 26.
De^íósiío.—«Málaga 23 de Enero; de í€O0. 
—Sr. D'recíor de El PopUlAR.—Presente.—
Estafa.—Ba el dqmicnieáel sargento de 
carabinérés, Pédr© Áivariz Máriel, encargado 
del servicio de la rada de Estepona, presentó­
se un siljétO" áesódíiócido pidiendo, A la mujer 
de aquél, cien pesetas para abonar el importe 
de cierta compra ^ne nábíá hecho su marido.
Cemb la mujer contestara que rio poseía tal 
cántidád, éi süjfeto'en éüestién suplicóle le en- 
tlrégéfá, íá qué tuviera, dándóle entonces aqué- 
iiá;elácuénta y dos pesetas, e@ií. cuyo dinero 
puso pies en polvorosa el descónocido.
Al regresar el sargento á sŵ eása, lefí rióle la 
esposa dG-«curiido, averiguando entonces que 
habla sido víctima de. una estafa.
Del suceso se ha dado cuenta á la autoridad 
corrésgóndlénté.
' JÉfufíÓ.—A vktüd dé débUncía foí mulada 
por Antonio Mártín RiVás, han sido detehl- 
^ 9  Juan Carmena Cortés, Franeiseo Cerlés 
Rulz, Bnealnaoión Carmona Campos y Josefa 
y Manuela Expósito de la Cruz, por hurto de 
un pavo y uuá gáliiná, propiedad del denun- 
dante.
Autor do robo.—En Casares há preso la 
guardia civil á Antonio León Carrillo, autor 
dei robo de 450 pesetas, cometido el 7 de Di­
ciembre úitinioá su coñveoino Juan Sánchez 
García.
Los guardias encontrároh en pdáer' del de­
tenido 200 pesetas, prpeedentes del robo.
Rescato.—En éueVas dd Becerro ha res­
catado la guardia el vil unâ  muía hurtada en
GRANDES ALMACENES DE TÉJIÍGS
F. lasó Torruelfa
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, y erdaderas fantasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos <3e señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tam a­
ños, de gusto variado y  procedentes dé 
las mejores casas exti:anjeras. ;
Extenso y  variado surtido en a r tíc ú l^  
para caballereé, tanto para trajes comñi 
paraab rigos. ¡
; Magnífico surtido eU alfombras de ter-1 
feiopeío, moqueta y  cordelillo. , |
Tapetes dé todas ciases y  tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras; y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
en el plan délos secundarios ó extratégicos 
Montero convocará á Ibs diputados pór Za- 
moré, Orense, Pontevedra y Coruña, y en la 
leunión se estudiará el asunto.
1 ntél?lp® 3 á ie ió y i 
:.,Requéjoha anunciado una interpelación en 
el Gpngres»,
. . Á p l a s s a m i e n t o  
El.bangue de gala se ha aplazado para ma 
naná.
Hacia medio día salió Maura en esché, á 
asear por las afueras de la población.
A su regreso, encontró á los periodistás, 
u@ le ésperaban.
A las preguntas que le dirigieran contestó el 
residente:
Nada hay de parílculaf y menos de crisis, á
y  ésto
Aluv .distinguido señor direetóri Ruego á usted
se íTíívn dar cabida en las columftásvde su ilüs- „u«rum «iv» «ui« i.ui.auti ci
tíUüopeíiócMco á las siguientes Uneáb,̂ por cu-|v¿eÉ-MálaTa el 4 de Agosto úiUmO á don lo 
yo favor ie antieipo mis máscumplidasigra-|
“’e Í  aíeiiclóná las ¡«cgüDtas que mé ! El seuiovIeuterqUe «  M aba en poto deÍiwt^fden Diego Villaíejó Moreno, lo adquirió é.>te tíuigidas v^nos ssneí^s aseguratíos en mi re-  ̂ pesetas el mes de Septiembre aníénor.
presentada Compañía de seguros sobre la vida 
«La Germania», de Nueva York, tengo el h o - j° ^ ” 
iior de comunicar á usted que mi precitada! AI difigiíseá Mar bella.
Compañía, dentro del plazo dispuesto por Isf Gailartí^ y Salvador Jhri^ez
ísueva Ley de seguros, hizo presentación de el burro que montaba este
cuantos documentes en !a misma se exfgetiíasí píú®®’ ® -como el depósito de pesetas 5O0.GOOi qúe se' por un íerrapíén dé ba?tiníe‘ alturâ  
pedía á toda Compañía de seguros  ̂sobire Iá ¿ Moteo Pérez empezó á llamar A síí ̂
yjjja ■ ¥: 7 ; ñeíóvpata prestâ l̂ eAuxÛ ^̂
' cómo el proceder seguide por mi représen- Mhtéstáta lo juzgó muerto, . m̂  ̂
íisdfl en el asunto ausstitferisfiúente lémcnei©-fl®heé8fi!iCiáít®l déla ;guardia Csvil deM q e ri érre r fe enelo-fW hfesm^
consecuencia natural dé la conducta |donde dló, cuenta de Ip oé^irído.
S u8ebseivT tod?Sa?o“r860"^^^  ̂ Los eivilss íM ire n se  ^,to
S h a 'h i l a  tohs, hecroiaoeónvíüieiiteís- .encontraniio^áSaivadoi Jitoénra eon* 
gar á usted la iLiserctón de la preseirte cartas Îda en la Cá^^a, legrando 
S  a “a isf^cclén do joairtos seBoree me ttenmi
líontaao con su abono. e»li#c6 'a
R gíts'o el usted mis más expresivás gracíaf|:®^^^ ^  
m é repite suyo  áféctísim o'y, mCQm'ú siempre,g.j q, b. s. m., Enrique Frinkeh.
fines de Eéraahá celebíárá'se-
iü juñí:?del Puerto.::; j  , ■ - '
E s ó a .— I Con motivo de haber terminado el Balance, esta 
blcmo ciV;i la junta ?íOv nciaj de Sanidad. Icaga hace grandes rebajas en todos los artículos 
Ai HofíBitaL—En !á casa socorro ¿de.» }a|de temporada. . ^
intíiü uyiurc;rero¥Torrnago:''
Se realiza con SOOlO.de baja..; ¡...................
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
gsüdas fi|áe áél pherío de
Despuéa de auxiliada, fué eonducl^ 
pUal civil , ■...
Fiái@s.do trabajo.; -  Una cemísión de 
obreros ha vísiíadb ai pri ŝídenté'dé la Comi­
sión provincial, á fin de que se reanuden los 
Irabajos de la Casa ds Miserfcórdin.
El Sf. Ramos Rodífgüez isanifeató qué iba 
á ifiteesar del presidente del Consejo dé mi­
nistros fa remisión.á la mayor bfevedad,de las 
coosigíiijrJones, ál objeto de reanudar las 
obras ¡o más pronto posible.
C ím ilo  l'Tiíi^gueño.—Eíi esta ajistocíá-^ Ervápor-cófréo francés
Sociedad se celetwó ayer tarde el anun- f   ̂ I S i t i d i a
cíasio flve o’dok tea, viéndose en extremo salará de este pjiertd él dfá'2 de Febrero,admítlen' 
COitcuriidos loa ss'eries de! cUadb cénírp. ■ > d̂o ê rga.y pas3jerQS;pára Méílĥ  Orán,
24 EnefO!;T9p9.
Confirman de Florida que ayer fuélsbéirda- 
'do el írasaíláníico Repubüqus, cuya buque 
eoníinúa eñ'.ei lugar de la colisión, ajguardan-
SGCOrfQS. De París
Se bafláion lanceras, rigódoriés y vaísésl \  
gin tre  clegos;.- Efi la calle de Merenol
Asistk-ren machas y bayas .dám'as, résúlíáflr 1 Marsella y carga con, frásbo'rdó para ios puertos 
jando la fiesta muy brillanlé. i áel Mediterránea Indo-China, Jspón, Ausúali^^-  - -  ■* • Nueva Zelandia.
esBt̂
Momey promovieron anoche, á 1 as ende y
El váportrasatlátítíeó fraá^
media, fuerte eacáísdaíp en reyerta ios eiegos saldrá de este puerto^4^ dé Febrero, admí- 
riancíso Vázquez Prados y Eifidfo López-Ruiz tiendo carga y pasaieros.paraRia dejaneifoí.Satt- 
y María Martín Heredla, ésta con vista.- ¿tos y Buenos Aires.
; Francisco Vázquez, resultó contusíonada en’ 
fi\ b« 20  derecho, ; ¡¿
Xodi>8 fueron detenidos. .
iComualcan de Tolón, que los ofíclaieé del 
iSeorazádo se negaron á acepíaRe! abas* 
teeimiento de fa pólvora reden fábricada, con 
destino á los buqües, por juzgarla peligrosa.
De avieoióÉi
En Chátons su? Marae han terminado los 
trabajos que se realizaban y muy proiíío .tórán 
réánudados los experimentas,
Ei aviador inglés Moore Bíavaron se álspo-
áviacióii, X
Un capitán de córacerés prepara, ásimismó; su aeroplano. í' » v?
" D@
Gsmunfean de Regglo y Calábrlaj que ayer 
se ha notado en Pafmi, Bagnara, Ssyia v vi­
lla San Giovanni, una terrible sacudida sis-fflíS3‘«
La poblscióíi está afgínsadlsfma. ;
notado fambíén us 
terreniüsO con ©sciiaeiones és mayor Iníen'íl- 
IQS que causáfcn Iá catástrefs eñ Mié-
ser que la produzcan los mínisifcs, 
para años.
ix p ed ^ d o i»  d e  l a
n el ministerio de Marina se asegura que 
|n^ndo los consejeres de la corona terminen 
el estadio de los documentas respectivos si 
ceheursé de la escuadra, se dictará fa real 
orí en oportuna, otorgando la conceafón, me­
dié diversas modificaciones-- ie  acuerdo 
col el Gobierno—tri el pliego presentado por 
la < asa aijudicatoría.
La real orden será condicional, 
r Sft hay mscificaciones, pasarán á nuevo es- 
tumó ie  la Junta ccesulíiva, cuyo organismo 
se limitará á dar una especie de placel, siem­
pre que estén conformes con algunas de las 
cvífídieiones fundamentales de íes informes 
íécniees y de los votos particulares y que en 
esencia no modifiquen las bases déla convo­
catoria para la subasta.
Ss explica esto perfectamente, por si las 
tnodiftc'jciones esencialísimas de otras casas 
concursantes pudieran dar márgsn i  entablar 
recurso administrativo para la nulidad, lo cual 
quiere evíí >rse á fia de que la consísucción ds 
la escuadra sea un hecho en breve plazo.
ik J I  i O l í a i s ?  Cura todas las enfermedades de los ojos por'antiguas que sean.—iíHiop» 
i V i U r l i N C  CRECER y NAOER LAS PESTANASll Pomada MURINEGRANULIÑA 
NANA Auxiliares del Marine. De venía en las farmacias droguerías más principales - Aggntes di»;̂  
tribaidores. Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga. > —
' S U 6 £ S C ^ R £ @  B E A .  M O N T A
F Á B R I C A  D E  P Í A N O S
leroÉ
tos.
Gran surtido en pianés y armonfums de los más acreditados constructores españoles y ex§Mi! 
Instrumentos másicos de todas clases.—Aecesorlos y cuerdas para toda clase de Insbífine^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
¥«a,£a a l contado  y  á  p laaos.
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
do m p o stu raa  y  Tsparaciones
ma de escribí̂
n r o B s w © © B
!
i F s e ^ i t i i F a  Á  l a - v i s t a ;
6000 i'e ferencia»  en  H apaña-5 a&oa <le sarantia-
El Gobierno Español usa más de 300 máquinas Underwood I 
Pídaseel catálogo á Don Guillermo B. TrunlgerLBalmes 7*1  ̂
Barcelona; en Mála^'y provincias, Alfredo Kluft y Aítiat 
(Capitán n.° 4 y p.)
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ser de todas clases, con solidez, esmero y economía,con garantía positiva durante un año porije-^p 
tarse de reclamo, si una verdad. Las cajas de caudales que no funcionen se abren y arreglan sin 
perlas. ;Se componen gramófonos. -
Ser¥Ício da la noolia
Del cranjero
24 Enero 1909.
D© S o f í a
Las reservistas han sido covocados para un 
período dé inst ucción, que durará tres sema­
nas.
Todos péííenecen á ios,, trece últimos cu­
pos. •
La llamada pardeo que la motiva el temor de 
que Turquía ocupe los puntos exíraíéglcss 
de la frontera.
D© ■
 ̂ Losséclsifsia?, en número de 500^000, Asis­
tieron .esta tarde á distiníQs niUins de protestas 
contra la iavalidacida ' ' 
cialistas. /
Luego se reunieren fíénlea! palacio impe- 
íia!,dando v!vaa al sufragio univer.^al.
La policía loa disolvfó.
^3sía iii fecha no ersn conóci- 
desde publico, queda estipulado oueTur- 
S í por ella formuiáda eon-
tra fa anexión de la Bosnia y la Hsrzegovit^a
y reconoce él actual esfsáo Cosas,  ̂ *
& un ciclista,lesionándolo gíavemeníé. 
N o t i c i a  i o é x a é t a  
Es inexicío que Ali Baldar Bey, hijo de 
Midhat Pfichá, haya sido nombrado represen­
tante de Turquía en Madrid.
C o n s t i t u c i ó n
Se ha éonstituido el Instituto ibero america- 
fío de derecho.
C o n f e r e n c i a s . ,  . :
El conde de Taíterabach coaferefldó con 
Allende, mostrándose ambos reservados. i 
También visitó al ministro el embajador de 
Inglaterra.
Í..O q n c  s e  d i c e
el salón ds csnférenclas dei Congreso 
deciase hoy que una vez apiobádos los pro­
yectos de admlnlstracclón local y léfornia de 
la ley iel Banco, Maura planteará la cuestión 
de confianza, y en caEO de que se la ratifica­
ran los pedeíes.hábíia una combinación de al­
tos cargos.
K 1  i n d a i t o  d e  L ¡^ t s o \ l x .
La ásoGlacíón de Ja Prensa de Alicante ha 
pedido á Maura el indulto de Lerroux.
Maura eoRíesíó: Tengo ¡a declarada intenr 
eión de SGonaejar el induito que ustedes reco­
miendan, tan pronto como se haga legalniente 
posible otorgarlo,
«1 .a  U ^ ó c a »
Dice esta periódico:
, ,«E,r hecho de que se dediquen varios Conse­
jos a! examen de ia resolución del concurso 
de la.escuadra, no demuestra, como dice al­
gún periódico, qu&exista?8 di3crépánC'!as ini- 
po?taníes entré los RiinistfOS,
N ;> hay tales discrepaiícíás. ^
Lo que éso prueba és que lo's asuílíss nó sé
DE
EL POPULAR
En estos talleres se confec- ; 
clonan toda; clase de traüajos á , ~ 
precios muy económicos.
A ^ia@ ai*© ^a
“ D ripal,,




El vapor írasaíiáníico francés
- 0;gpa?o.—En ía puerta del teatro Móderná^* «S?? dé esté ñh«rto él ̂  de ̂ brero, admííléndo
José ‘̂datíSíeL-. Po,0, por cuye motivo fué mieotedireetó para Páráháguá> Floriohapóiis. .Reo 
detenido. j  Oranaé^o-fiuL! Pelotas y PÍOTío-Áíégré cóh
24 Enero 1909.
 ̂ 0 ;Ó ^ Í lto li ,0
.Ayér:§éUó, para Ondarroa una comisMne,* 
cargada de dUtrlbéit loa g o e S s  íSaudalo.
•para laa victimas de la ¿ a f i¿ ^
Detrás de los sutíimóviles que conducígii ¿s 
püta^s^royinciaíes, ib? bím í S ®  
c a S d ^  dg los periódicos de ía !g-
; , 24 Enero 1909.
S ©  C á d i a
_ Dicen dg Sanlucar que á causa del tamobra] 
han desaparecids muchas ás Ia.s boyas que se
enréíiós; se adoptan son resultado .del juicio 
qu® se ft)rma y del convenglmientó adquirid© 
medíante e! estudio concienzudo dg» las í‘ní»f!-tiones qus sé jpíasíiciín,
pmTárfteirírmo la eoítstfucción de la escuadra', 
requiera que ios múiisíros dediquen á su exá- 
men vanos Consejos?
Además habría que oír á l0s periódicos si el 
Gobierno hubiese resuelto de plano ese expe 
diente, en el prfmaro de los Consejos que fué tratado eiasiíñí®. j m «
La semilla «Oi-iginal Klein Wanzlebán» ¿é 
Rabbethge&Geesecke tiene reputac¡Óh“ünp̂  
versal y es preferida en todos los pafseĝ l 
por agricultores y fabricantes. ' 
Representante para España don M. 
te, Puentezuela 29 Granada. á,quien se dirí? 
girán los pedidos.
o H ip o te o a r ío  d e  E s p a | á |
Delegación de.Pr.ópaganda de Málaga y su prQviñdü 
El Banco Hipotecario de España haceácM  
níente sus préstamos á 4.25 010 de interés anualy ' 
0.60 de comisión, más la amortización corréspótí?"'
plazo de 5 á 50 años. .Don¡Vfû iu.̂ 1. 1 xĵ unLi’̂L. uiiegado (le í̂ t>̂ ^
'mani-ci 1 ' - Larlo ¡4, bajo, cume;mente las consultas que se le hao-an 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pida ‘̂
P^ U a, Mólina ñ  1 , j , ont sta P-fatiÁt» mentp las mncM.ifor.--- ^grat^^
Hoy ha negado el gobernador de Málaga, 
el cual dió cuenta á Lacierva de ios sucesos deCoin.
Como resul ta do de la conferencia se teíé!-
,Salaban ?a barra dei pueií©, ocasionando ^ dicha población ordenando qué se
serios peligros para !a navegecién. • ;■ llbéríad á ios detenidos recieníe-
M ®  l .,ix g o
El comité libera! acordó celebrar funerales 
por el descanso ds la esposa da Moreí.
B ©  B i i l j a Q
Zarpó con rumbo á la Argentina e! Uufse. .,™í____ *el cual condues numerosos emJgirajites nava-
Al liégar á Ámorevleta, estallé el OñeumáiL 
cq ¿e! gutomóvll de los periodistas
Cófi ía! hiotlvo pidierén oíro vehí/'uio ñ Rií 
bao, y al llegar á Ondgrfóé ge incendió ^
ba, no reglstfándGse ningún incideiu^!
_ D e tea id ^ —La policía detuvo ayer á Bías' 
Palomo (h) Torento, auto; dél robo de una
Lqs periodisfas desísíferan de hacer el vigjg
uo^redacíoí 
que iba con ios dipu-
ífüs y aragoneses,
; La captura dd fugado Allrand3,1a efectua­
ron dos guardias urbanos de ésta.
En Medióla dos niños gelpearoa el pistón 
tfg ijn cariucho c|e dinamlía
mente.
G ó á s e J ©  •
Ei Consejó de hoy íermUió á las 9 y 30. 
Aílende salió antes por tener que ir á comer 
á la embajada déltalis,
^ Los ministros dijeron que se habla dfscutL 
eq el asunto de Ja escuadra , pidiendo aciara- 
hizo con jos planos á la
. Los cqpej^íos suspeiidierQii Ja íabsr para 
otm reunión á la que asista Maura 
Consefo” *̂"̂  chando sé eelebrárá f  1 siguiente
E sa fj» ÍaH ii@ ato
á causa de un enfria*
0'teBÍ TÍíalb y A b |
¡üzgaú7 de la Merced
demosíraílvodís 21 sacrfflcadáslll^
todos c o S e S f  ' ^
a S ;  p¿““2  O T Í f ' ” *•
« t o  t f f i !  280,000 kHogramo.¡fM
ií? í f  a«?. i"’?!®’!*»cadera con 110 pesetás á doña Leon^ Para ^  ĉónsignatárifó doiifsastrosa de !oslh«eáb8
cines quê  ^  completa miseria y arréb¿:
conme-i
'  ̂ misas que han de ce-I Icbrarse por §| deséanso de su esposa.
Coíivocsdos per Montero Rica msñana se
Dss íQatros.—Los coliseos y 
anoche acíusror,si vleton muycóncufridosi ■, rrleáídLaŜ  Mála^.
Dsn ífneo superior y de más venta Licor del 
Poio. Mil frascos de venta diaria son su
yor elegió. ■;|- . G A D O S .T A
ei ástém.ag'o & Mdsíkos ej ̂ ivíjiV- o ^ .. . .
M$íoma€ú del 8áíM a« Cmlú$ ' Extracciones de toda clase de durezas, callos y ‘yv ^  : ojos'degallo. :r ■ ■ 5
dé íaponss d8 c o r c S ^ ? e s « y . p t o c h a Í ^ m ^ ^ ^ S “ :^'!'™ 
para los pi<J3 por cuenta de fábrica, calle Gfn-1 Jerónimo Cuerttó (antes Calderería 8,balo ) 
teria, tieaaa de cuadros. . :;f á'Ab9líó?%ii^8fiáJé¿ y-predos:Címvencional«».
L a EismJs'óa Marfil a l  G uayacol 63 la■sinr Hí» tnéSrsfi Isq Pmif]&{/\nAa ______ _ * ^
Ŷ’POres qu« hacen álgune.
.  ̂éipigración, amenazando 
despoblarse fas viiias^éotíefas.
,-P© ¥ i i 0 s a e la
mejor oe todas las Emulsiones, por su esiidatí ■' 
ehCviCi:-, conservación y precio, siendo á la 
Vi £ la G ? sabor más agradable. ;
loüEís ¡03 Médicos la recótniéiídan, y sií ̂  ?®®3ná!meñte se reciben las aguas de esto<? 
exia.'iso consumo es su raeior garantía, 1 nantiales: en. su depésitó Sauía^arfl 17 vSÍ: 
Li:. Cása de! Abuelo.—Esta casa oché en botella de un litro,
cobf. '•míC'i.TO del público, q»e.|íené á la-venté
per ó, 73 prtvvo en su establecimiento de  ̂ « c , . -,v
E s p e 2u, uf£s bordadas, encaifs • María, 2í coa püeííá;eii.caílé,
ío, - oc císeaje, cofUnas y visillos, sába
que se so.
renrara, y como.no lo hiciera, disoaró snhrp ét ’t ^ j¡ 1 > esie aítlhio el nraopdí"
N a n  e to, no !al!cní¡o|flor<i6 Imprentas, donde ?e provícín ¿s i S -
, . r. - • . ------1 bsciendo esté ex­plosión e hiriendo á ambos. ' ■
La fiesta de! árbol resultó aríim^dislma.
Tomsron parle 8h ella 32 escuelas de am
sossexog. ,
Se eníregaron á ¡os niños medallas 
raoraíivas.
Marchó á M adfidi^f Smbfón que erdfe-f y_senátíores á quienes
gará á M^'fií el mensaje que le dedica el mf*. I ^  teírOGarni de.Zampra á Orease.
íidq íiaera’,con msíív© ,deí falíeciMlehto de sü í ■
tupoSs. I En la Academia dé ¡a Historia s»» bs víir'fl '
, Corren rumores «e que el Roghl asacará | f  Cédó la recepción de Ráfsél Urcaa nupuñ 
Le potencia cuyo nGm-:píeí«bro que discurseé b/iilaníém^^ore sesiseneia. i Ee contestó Oííver.
P © ^ i |ia á a la j a s * a  ’ . i - ' M U ím  '
topa.$ 9ontta un eaigento, el cual resulto ilc-J H.bimon e n é í t e S e  oñclido é lídesla»
nSUf8.4rin PRííii5!«m«. «1 j .  i*®»
142,35 *̂̂*̂*̂** P6so 1420,’̂OO kilogramos; pesetá̂ í̂ 
.e & ° S a   ̂ “ taiwo», 00,000 Ulograao.;
7.75 pesetas.
Total de peso: 0.439,000 kilogramos.
Total ae a¿;rudyr34 8 5 o S ^ ^ ^
Recanto»n®oSSS?,fe1 S “¿ ' „  tech. ™
1^  conceptos siguientes: ® ** fecha,
Por inhumaciones, 90.00 pesetas 
Por pemánencias, 60,00.*̂ * - ^
Por eshumacloneá, 00,00.
Total: 160,C0 pesetas.
« S l i f n  un ?a(e á ° n ? í r " ' '"  ^n somSíá,
.saboreando un bok
i|sn8m8Hdp «í úUiíí Q ! pkce er d§ les d - - ’
cok de cerveza. De oronío'selé.a a ■ . .
r o l u . t a  mea „„ ¡«rc:
Wpírtosameníe oblisado .  á S n S f  “  
por breves In s ta m e / atff™
que-dicQ;
«He escupido dentro».
fo por«Yo también a. ‘ I
PrOplÍBÓfadós éspéciales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Pástof, cuyas heridas cglifícó él mé-
;  - 'P © @ a i2 J il© b a ® tiá ii
Lacierva ha ©rdenado tele
barnadqr, que trate, por todj^ K  m edÍ® ée 
eescübar á los autores de! atentada
eé híio ;
Lp.nncs nc, >'^'af^anire^»h.toj^ ,tgo^ai,l  i;# a j^ n te s , pnr rer
cometió ajetcsntfá elalcalds áe Andosií 
é  4 ŝi4 o a l i s
Cuando el soldado se disponía 
mieveméñte ®! arma, fué detenido.
,5s ie.|üzgará po? congt*|o sumaríslmo, 
D® J B ¿ i? e ® io iia
a cargar! Todos los oradores fueron aplaudidos. 
L! acto terminó con el mayor orden. 
Y -os © s t a d i a i a t é s
Vuélvese á hablar de~^alltuacléñde Lerroux fai Escudas de Comer-
Un feignuícado radica! dice que aquél no re -jf/L L ^^ saiierGn hoy con banderas
^resará ahora á España por gestionar en ía A rlnaW ^^^i^^’ hegando á la embajada de Italia 
geníifia un importante negocio nssreanílf y pésame pe? I3 caíástfsfede ReseinŜ r nnamltí /ViPS.<siiia .
^ Fü fi ' * * <-̂ -vi4vi33 Q6 Oni8f-*
li ro  
_estamdartes, ll   !  l   lí/ti
bo
- piqués, punios rusas, colchas y tehailllí p
:; S o s  r n u o i a o s  l o s
amenazados de grave ^ . .. ^  enneaaqes
 ̂suelven á medicarse hasta que el «stadó.^yá es üá ppaeroso íónico-î e-
avanzado de su afección les obliga á m r &  I Cwa TSenférmpd,»;!»  ̂ r 
cama, y CMltdo S veces ea diífcll la c « t ó ñ ! |s a í  per L w S  « “ mago, prpíacl-
particularmente con los anétní-i* el mejor auxiliar .para las dlséstiones difi eos, cloróíicos, neurasténicos, debilitados i efies. ^ *48 oigesnone.sdifi-|




2 ulcavíjfp Leifcüx,en la que asegura qú“ e! ««4 
k ' d e l°a lc lll?*  fi.S  í W»«“Ciáá jsa '^'Putado estará allí todo el tiempo posible.
que opoiíunániéñte ánticípanS 
sido puesto á disposición de!Zuolaga ha juzgado.
Parece que ei
coñ'los p.-edispaesfüs ; i a  tnberéulosis y has d„ las areaiíiiis y pieire, qae prbducea al i 
l .c o .t i i i« tc 8 i« o ._ te W e « W 4 t e f c á ^
. detenido insultó sisaf/"-"S/4íí 
f f í  hace:poeo tiempo, le obiigól 'ía“ffir 
y  entrever el erioásiffí
medio á la mano y no io
Error grande és él suyo, pües tienen PastOiídésaparece la icíe-
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina ües-1
chíenSy de París, de reputación Inundigl Ih 
#.cue8íionafaie, con ios cuales aseguran su me-* 
'í^oría y según los casos, sü completo resta-^
’l  Hty'o siB ca@co.
I f o a t a s
blecímieato, El surmenaje, el raquítlsmoi lag ¡ R“j 8efLQres,-|yan .Segfíí.-Paseo de Sancha 
: estados febriles, las convalec«nc«».^licad^ de fa Aíam>d§ de IC9. de Ca-.-.«Mcuentran igiaimeníe en ese preciosa en lasm
^  ducío, eficacfeáPOttoKiro; - * '’*  * ^ n
De Madrid
C£í|>rado ene! teatro Principal un 
mitin bloquista, hablando varios iíberáS re- sidentes en esta población. » re
Argente atacó con dureza á Jo3 conservado- 
resi exponiendo la necesidad del bloque 
Después hablaron Prances Rodríguez*y Pe»
y Messina.
Cuando smpszabsti' á postular fueron di- 
|d t o s  por la Relíela, la c&l .e c o g ié S te n -
^ A -O  A L B 3?.A
Se sirven baíiQueíes.-S8padosos merendero 
coa vssí^ al mar.-Marlscos y pascados á ícdás' 
horas.—Telérono 214.
r g l £ m á M á S M  U rm A H Q ñ M
dféga!. 
ñb que con la
se
24 Enero 1909.
Pi .. , ■ —' wí^''íís*
i  diario oficial de hpy no publica ninguna
Al a hizo el resumers, dlcíendü 
unión vamos á ía España fuíura,
tolerancia; dentro dg la alian­
za liberal caben les católicos y los que no lo 
sfiáíf.
Ensalza i®'labor de Moiet y excita á ios 
pueblos á la lucha para obtener la libertad.
Se éprobarsa las conclusiones presentadas.
Di Madrid
a o. ,,2 4  E n e r ó la .  
. A t r o p e l l Q
| n  la calle de Alcalá áíropelíó un autom óvil
; i: ' 25 Enero 1909.
B x p ® ® ta e id u  p o i c t i e a
Toda tiâ  política está subordíaáda al df^- 
D ©
Dísesequeei Rey durante m  estañéis pw 
i Séviiia vendrá un día á esta eapltaí.
guerra dé la lodepcnciencia. ®
Presidirá el rey.
ESPECTACULOS
el maestro cóncertadnV'Pr»ír4â »í>.* . Y?ga .AlM<«ko:‘^ S íS ,S í? « « W M < « o i .«El barquUero».
A las nueve y cuarto: «El dim rin 1.. aí .
A las diez y medís: «jPícaToareveslwI'^f^®* % y «La señora capitana» ' (estreno)
^^Alreoncey mediar -Apagay vjmonoa. y
Entrada geseral, 25 céntimos, 





teatro moderno -r í̂fí ,«r!rs Uncibay.) * (Situado en la Plaza de
áose^de
principio la primera á Jas ochol




Tipografía de El PoPüjar
»  o s  M B X  © I OHiSS . m u
l ^ u n @ s  £¿£&&jc’o  c i é  ¿& Os#
m m m m m m m mm m
RAFAEL BAEZAVIANA i
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y
S X T a A N í K K . ®  '
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. w
T IB L E B üS  P á R i  W E B l E l  E S C Ü L t i i i iÁ S f B ü S O ^  1
, Lápidas de,mármol blanco desde 5 ptas.=ídem cuadradas con letras de relieve con repisa g  
-y alcayatas doradas á ptas. 12.: __ , ^
‘ Esta easa lío costea corredores ni se ofrece á domicilio con catalogas de lápidas si no lo 
solicitan los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. ^
V l s l t a p  e s t e  e s t a b l e e i m f e B t o   ̂ M
Taller Santa María 17 y  Depóáto Correo Viejo 6 a
— M A L A C i s . —  j a
a::a:xa:xxxxxxx3:xK
"La Pr&vkión Andahm.f f
C a p ita l :  l.OOO.GOOáo p ® s © ta s .-C a |? i ta Í4 e s ^ lb c ls g f ie :  225 000 p tas .
Legalmente constituida por escritura püblica ante el Notario deí Ilustre Colegió de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inacrita en el Regis^ó Mercantil de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara-Oficial de Comercio dé Madrid.
, Q i i d i i t a 'd e ’ i9 Ó 0 i .
Próxima la fecha dél éorteo, recomendamos á tós padres de familia intétesadps en dicha 
quinta, las óperaciónes ique efectúa esta Sociedad antes del sorteo
F ® : p 8 0 0 p © s © t a s ® l E i i n á s g á s t o @ n i d © s © m l b ® l s o s ;
Por dicha caníidad se adquiere eí derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, óálaentregadel.SOOpesetas Importe de la misma.
O P E R A a i p O T S . ^  .2, 5  Y . 4  P ^ 'A ^ O S  ' ^ ,'
Para más datos y suscribirse diríjanle al repreSentatité en Málaga, Calle Santiago 6, bafo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley dé Seguros 




El -Banco Aragonés do Si^nros
y Grétito- i  los -Qnintos do 1909-
E l»Banco Aragonés», única Compañía de esta clase etí España,con un capital dé dos millo- 
€ '  nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
é  para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OO© pesetas, el mayor 
^  Víue exige la vigente Ley de Seguros. .  ̂ , r, . . .
S  ̂  Ks pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones &e\ Servicio militar de sus ase-
5  euf ados, más de 1.000.000 de pesetas én efectivo m e tá l ic ^
\  ^  %  rtíeó'á á todosios interesados en.el reemplazo de 1909, no hagan contratos^ con ninguna 
t. pmnresa sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
J  L ir a  Los informes pedirlos á todos los. banquerósAe España, y las tarifas y condicipnes, á la 
f  D i t S d ^ S S  Goso, 61, Zarágózaró al Subdirector en la provincia,p. José de Viana-
£  Cárdenas, Cisfer, 8,_Máiaga.
44  -í 4 4 « A'« 44  ̂ 4:^-4'-^ ► 44.44444444444-4^:
V en tas al
e e n t a d o dalle la OonetitBieióm.-Málaga.
F i? e ® lo
f i j o
Pedro Yances
- l
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por*grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas4‘25 el grmo en o^etós 
fabricados en oro 18quUates,contrptad|s .por el gobierno fi^ncé  ̂ de plata da ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4ónzas de peso hecho á martilío plata de ley á 4 pesetas lá Óñiza sin cdbráí helchtirá*.
Cubierto francés 5 onzas hecho á mar|tillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen" 
eias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica. ^




á SU distinguida clientela y tiene el gusto 
de paíticiparie que ha recibido ios nuevos
Íjéneros de invierno, procedentes de las me- ores fábricas del país y exíraniero, en su nue­
vo establecimiento de. sombréros, caile del 
Marqué? de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía).. Esta ocasión me proporciona el gusto 
de4BalBdar á  mis favorecedores, ofreciéndoles 
í mi nuevo domicilio.
! i » g t i» £ r L T ie g a i ! í t ; e g t .g m g g m x e ^ ^ 4 4 4 ^ 4 1 4 ^  ^
Café y Restaurant
C A R R I L L O  Y COHP.
F i « £ m ® ^ a s  m a t e ^ i a ^  p e i ^ á  a b o n o s
Féi*mxiiásespeeiales para toda oíase de eultiyos
'B i ^ e e e i é m s  G r a M a d a ; ;  ; B M d i f d l ^ á ; & d ] S i l s « '  1 1  :y "  1 8 '
¡É "  ................
d r a í a  p efeafa  d© p rec io s*  6áil©  S a »  J u a n  d e  D io s , . ISé
Don Eduardo ©iez,- dueño de este establecimie 
¡dé vinés ilutios dé Valdépéflás han acordado para' 
darlo á los siguiéntesPREGlQS:
16 litros de vinos Valdepeñas íiato Ptas. 3.50
en combinación de un acreditado cosi^hero 









16 litiroside vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id* id. ,
4 id. Id. -Idi id. .





id.' i d í ' » 1.75
id': id. » 1.03
id .' id,' »'■' 0,25
■ id*'-: ■ - 4a. » •Ó.29- - -; ' ;■
F @ r: p .á i? t iS a  p 2> e o ié »  e o n v e n e i o i i a l é e ^
■He o l v i i a r  : Í a r  ® é M « r 'C a iir '1 E isn 'J a a n  a®-“B iesi* . ..x
ROTA.r^Tamblétt hay ec dicha casa Vinagre íegíümo deuva á 11 reales los 16 litros.—Un litro 
6*25 céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de. estos vinos y el dueño de este cstableciraiéntp abonará el yiaoí 
de 50 ípeseías>ai que demuestre con certificado de anállátS expedido por el Laborjatérió Mantel 
° lue el vino contiene materias agenás aLproduct0 deía |va¿ _  ,, „  I
I rá  cóModidád deí público hay «ña mícurs»! de mismo duefib j n  calle Cápuchitó^
.......... ............................................................................................................................—
Fábpieai- d^t
A W T O M I®  F A B Ó W .-M A L .A G A
MáDERA$
H ijo s  d© F e d r o  V a lla .—M á la g a
Escritorio: Alameda PrincipaV número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Enro­
la, dé América y del país. ,, _ , V. V ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
a (antes Cuarteles, 45).
J e @ é  £ m p e l l i t l ® i » i  
* Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-pirecton de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y AFOLÓ.
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría módérna hay pafa 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60„obreros; ésto le permite 
ofrecer al púbíico tóJostos objetos dé platería con notable reducción de :precios, 
comparados con los dé otras casas similares del, extránjferó. - , r ,
iQsideiUBS' ero 18 kiiátes árjUtafii. S^TB el graiHi’CK' 
Pulseras y  cadenas ;oro IfiQliLilates,: para sQño "̂ 
r a s ,  á  p ta s '4  ©1 gram o» -I ■ ^ "
Todos los artículos éh oro 18 kilates son. garantizados con marca autorizada 
por él Ministerio dé Fomento.
Cubierto Españot con 115 gramoá (4 buzas) de peso hecho á martillo plata de JLey 
contrástadaá 3.75pesetas losi29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
Fábrieá OUOidAS, as
B u ^ u p s a i  C p m p a f k l a ,  A 9  y  8 1
^ F í É s i  - -  - .......I
. . ,* ... : , ú m  ;
m m m T m M A i s m L  m m m.
Ma^ca diorí a de tránsito y para e¡ consumo con 
iodos ios derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada eiaboraclón. 
Valdepeñas de 3‘25 á 3‘59 pesetas los de 16 
2i3 litros
L á  L oba—J ó s e  M á rq u e z  C .á líx ’ 
PLAZA DE LA CONSTITUCION,--MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en ádelantei, á todas horas. 
A diario, macarrones á  la napolitana. Variación 
en el pkto del dia. Primitiva Solera de Montills.
SERVICiÓ DOMICILÍO 
Entrada por ía cCiié ds San Teirnó, (Patio de la 
Parra.)
REUMATISMO
Secos de !6 grados l§0§ á 4 pesetas, de 1994 
á 4,50, de 1903 á 5; de \ m ,  í  5.50. Mohínia
áj 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero KImen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adeiahie.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á  3 pesetas.
Todos ios vinos por bocoyéá un real menos y en
partida» importantes precios especiales. 
T ftsu b ié B  se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, cas! huevo.
S « e e F £ to i> i0 9  A l a m e d a  8 1
P A S T I L L A S
■‘FRANQUELO,
(H a lA án a ica s  a l  O re o s e ta l )
Son tan eficaces, que aún en Ips; casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
eyifáhál enfermó los trastornos á qué da Tugar- 
uña tos pertinaz y violenta, permitiéndole descAn- 
s ir  durante lá noche. Contintíáñdó sti uso' se lo­
gra una curación radical.
-  :x |íñfeciÓ: UNA PESETA GAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.* 24 y principales; farmaciás.-
Con el empleo del «Linimento antirreumátied'; 
Robles ál ácido sálicilico» se : curan , todás las -; 
afecciones reumáticas ^ gotosas localizadas, agu- í̂ 
das ó érónicás, desapáréciéñdó'' los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,pór ser un calmante poderoso para toda clase ' 
de dolores. De venta eíi la farmacia de F. del Ríoí 
.sucesor dé. González Marfil, Compañía 22 y prin?’ 
cipales farmacias.
Construcción y Reparación de toda dase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
LAALEGRIA
Gran Restaurant y  tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; eubí^tós desde pesetas í ’50 
en adelanté.' ' ■' ' ' ' .
h  diario calios á la Qéñovesá, á pesetas 
ración. ' ■ . ?
Lósséléctds vinos de/^MÓfiies del cosechero 
Aejandro Moreno, de L’úcénáV'se éipeñdéh en 
La Ĉ laémadao, 18.
T © l é f ó n o  n i l m e p o  2 0 8
IMPORtANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hlwro.
Compañía 7, Fábrica
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLÂ  GRAyiNA 90 
Msta Sociedadijene constituido el Depósito 
que exije ía jíuevá Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
^guros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas.
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Eer 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de ios 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 




garantizando á ios propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensuálmeñte á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los Inquilihos. 
Pidan folletos de estos dos Seguros a! 
i Representante general en Málaga, calie 





Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro Á., Moreno Carbonero 4.
Barrete Pratjuan, Morenp Monroy 3. v 
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco T5; 
Calafat Jiménez Enrique, M* deduVega IQ. 
Cano Flores Roberto, Nícáfeio Calle 1,. ^ 
Caparrós Romefo Rafael,.Maí'<lúPS Guadiaro 3.
Díaz dé-Escobár Narciso, Carcer 2
Dorainguez Fernández Alañuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Vélasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, C^sapalmal _
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Vicíoria 2. 
MarmoiCohíreras Rafáel,Granada 88.
MartínVelandiaJosé,, Alamos 16.. _  ::
Mapellls'aggio Ertriqué, Granada 61,
Mérída Díaz Miguel, Nosquéra 7. 
M'brága'PsrañcáAntoñio, Nosqueral6. ■ ;
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Migué1,:San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2,
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda ,40.; 
Risueño de las Heras Enrique, San LprenzoTS. Riverp RuiZ Garlos, Alcázábilla 3.
’*ndfigtiez Muñozjüan, Mórtno Monroy.2. 
p;„v “Gutiérrez Francisco, Granada 61.
jV-'iénez Antonio Plsza de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado -̂Uis, Jiuerto COnde 9. '
; .K. -̂r o-í’ - ‘
Carrillo y Compañía,' DPetori ^̂  ^
Sociedad Añónima Florida, Salitre "
Gaoná Caballero Juan. > ,
Sociedád, Anónima Cvoss, Alameda 23.
ACADEMIAS'DE DIBUJO 
Jiménez Güencá Ramón, San Juan 80, 
Matarredona Antonio, calle Frailes.,
Agencias DE iNF.pRMES,
La Intu mación Comercial, Carmen58.
Agentes, DE; MINAS,
Veall Fe lericoF., Cisiér í l . ‘
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes .. .
:. Y despachos aduanas 
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cáíío, Carros 8. ,
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21,
„ Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.. 
Gallardo Enrique, Plaza de los M orosis. 
Giménez Domingo, Cortina del MuéÓé l3. • 
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan jíe Dios,13. 
HueríáJosé de la, Plaza de Adolfo S. Figuerpa. 
Iglesias Juan, Mesón de, Vélez 2.
Jaén del Píno Ricárdp, Cortina del M'uelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Stráchan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
Robles Earique, Alameda Principal í l. ,, v 
oj-Ulo de Enrique Joaquín, Avenida Crooké. 
Tanipfp.' ^ Trigueros, Alanieda principal 37. 
S S a ' y  MaE’^. Pla^a de MiíjánV.
Vives Hermanós, Ávén.ida Enrique Cfooke.
Agua de SODA V gaseosas 
El Diluvio, GUerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE asaderas 
Corpa Fffínciscó, Moliiiá Larios 5.
Sobrinos de L Herrera Fajardo, Cautelar 5. 
Viuda é hijos dé M. Lédesmá, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doetpr Pávila 45.
AuaíentO para G&N4PÓ 
Alimei úíolassin', calle Salitre 9,
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachan 20.
almacenistas de cereales 
' Anava Cuarteles. 38.
' FaSiiedro-, *'
Fuente y Yébenes, .,.'-dero6 47.
Leandro Martinéz, Síraphart.
Mata y Comp.®', Hoyo ds E-sparteroá.
Eloy Rodrigüez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marquesjosé, Torrijos 106,
Simón Castel S;'en Mafqués 22. • ■ ‘ ^
Hijos de Fráncisco Peñas> Sto. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de J, Herrera Fajardo, Gástelár 5. 
Fráhciscó Torres, Férnan González. ; 
Eduardo Férnándéz, Marqués déla Paniega 51.
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nue»rá.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Soiis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón,;Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3, 
José Pelaez Bermúdez,'Torrijos.
Leandro Martínez, Sífachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos. '
Almacén de hierros 
Baeza Antonio Si en e , y Arrióla <20.
Almacenistas DR. vinos .
Diek Correa Eduardo; San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado, r 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
Paris Ramón, Cañueio de San.Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. >
' Arquitectos,
Guerrero Strachan Fernando, Sania Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Verá Manuel, Bolsa Í5.
Asociación de quintas 
Blancatd Francisco, Carmen 56.
■ Automóviles:- 
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y cofres
Carmona juan de DioSj Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
-i,..: 'BICíGLETAÉ
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de EXPORTACIÓN 
iBarceló' y Torres, Malpfca.:
, Bueno y Hermano José,íMendívil. 
gí̂ «-s;03 y Maesso Antonio; Don Cristián 6. 
Caivety 'fíA S. en C., Doctor Dávila41.
Egea y C.'^'Máníiel.Aúmfinsá.
Garret y C.*", Huerta Alta.
Gross y C.'̂  Federico, Canales 8, .Jiménez y LamotHe, Plaza de Toros Vieja 17. [rauel Carlos]., Esquilache 12.López Hermanos, Salamanca 2,1 
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
’Nageí DJsdíer Hermános, Paseó dé los TiíóSi 
Pries y C.^ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Qonstancia.
Reiri y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albért, Eslava 4.
IfemosTeliez, Hijo y nieto, Constánda. 
Sanguineti Manuel) Augusto, S. Fígueroa S. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
- Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Vlgíoiia 120 pral.
■ BOTERÍAS. : '■ 't;.!,
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
Qoiizález pedrOj Cuarteles 30. ,
• GAFÉS , .:
Café d'eí CaraeoS, Callé Málaga (Palo).
Café de Espáña, Plaza dp lá pp.nsíifypíón 1. 
Café inípéitól, Marqués dé Larios .
Café déla Marina, Avenida dé E. Cróoké l, 
Café Nacional, Avenida dé E. Cropke 25. 
Príncipe, Plaza de ia Cpnsíiíucíóh 42.
Rém®*'® Alfohso, Juan dé Padilla 13.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.'
PinaMiguél, Don Juan Gómez 36.
Rio Antbhio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinterós
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Háes, 1. 
Cabello^Antonio, Dos Hermanas 2. ;
jallárdb Hermanos, Alaméda 4Í.
GJiiqüilla Fernando, Plaza del Obispo, 2.! 
González Hermanos, Álamedá dé Colón 16. 
LiZón Garrido Rafael, NosqUeta i l  y 13;
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valdérirámia José, Comedias 26.
Casa De  comida j 
Holgado Juan, Sancha de Lará 6^
CASAS PE huéspedes , ,
Victoria' Rüfina, Calderería 12.
Casas de PRÉSTAMOS 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13¿
Cubero José, Beafás 26. •
Domínguez Mingofánpe José, •Márróqülno 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, Sari Francisco 4, 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Aícázabilla 25.
Chacinerías
Bandera Pedro, Espetéríás 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maquedá Francisco (De-̂ : 
pósito) Plaza de Sáh Pedro Alcántara^ 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 01. 
Zalabardo y F. Montes,' Cortiná deí MuéUe 33, 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
fjidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14, 
Mártfaez Leandro, Strachan 9. «
Rodríguez Eloy, Alamedá principal 50.
Cerería
Gámez fcuesadá Jbsé> Mí de la Paniega 60. 
Liñán Sfrraco Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas: 33.
Márque^José, Torrijas 106;
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz-14. ,
Peña Agustín, jGránada 112.; ^
Peñas ñ|iguel de las,; iCisneros 52.
Ramos í&fael, San Juan 48.
RosadojIdíS) Torrijos 2.
Ruiz Diagó Agapito, T.ririidad 2.
Ruiz M^ina José,. Garcerán 24. 
Saaved'ra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones 
Caballerolosé María, Coronado 3- •:
García GaballéroJuaniGuarteléja 2  2vy* - 
González Martín, Calderán de la Bareé4.' 
Guerre^Mádueño;Le0pÉOÍdo; Parraft^5 - ^
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías Déeméarcíüe;
Serrano Hérmártos, Muéílé Cánovas. 
Vázquez Máriüél,idéirii. '
confección DÉ ROPABÉANC  ̂ ■ . : 
La Novedad, Plazlí de lá Coristltüéiqa 42, pral. 
Navas María, Granada 27. ‘ , >
GOotiterías
García Manín María, Granada 35'. 
Mancilla Ruiz Antonio; Carvajal 13, 
MAíquezi^MerinÓ jOsé) 01Iérías82. *
Montero Martínez Autonjo. Santa María 17, 
Rérpz Rfigto Jpsé',;NHéyá
Escobar taragoza José, Mártires 3 
CERkÁJÉRÍAS
Qarclá Martín José, Pásilio de Guinibarda 7, 
PaseuaJ Tb.ipá^f SnutÉLd?!:Luqi^ 14.
Cervecerías 
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
Éí Mediterráneo, Marntiés de Larios 10.
El Príncipe, Plaza.Gbnsíiiueión 42. 
Esébbarjosé, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manye}, Granada E§.
Morena Antonio, Plaza eónstUucIén 40.
Román Manuel, Alameda 6.
. COLCHONES METÁLICOS 
Úla? A. Granad^ 86.
Colegios
Academia Civico Miíítár, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Academia Nscional, Juan J. Reipsillaé25-
Centro Politécnico,;Doctor Dávilá 29.
Gross y Compañía (Federico), Cánáíés 8.; , 
lnglada (íoaqí|ín), Bái:tóso 2. .
Morales Huftádo (í^nacio),-Aláíñedd 13 y 1^.; 
Mac'4ndrey?J Coteip., id. 12. 
deq Robles (Pedro) A. de Éririqüé CrpokeV
Colegio délCorazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idejn de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
i’dém de San Elias Profeta; Cirííería 4.
Idem de Sari Fernando; VicforiáQ^
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
tópm San Patricio, Garcerin 40. 
lém  aeS'áh Pedro,. Fasilló Sl'híá ísahel 41.
Viriieoiá, Marqués de Larips!,
' :$ÁL0ERERf) AíggAÑIGO 
Pidrosa dafCía Rafael^ Dpcíór Gávila 39.
■ ■ ' CALLISfÁ ' ' ■ - ‘
Bfirckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4,
Camiserías
Casero y Tóledario, Saíyago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía í7 .
■ Carbones
Mena Afán José, Molina t.árfp,' 5 y Ancha dél 
Carnién45.
Molina tesé. Calderón de lá Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
pARNECERÍAS
Espada Saívadorj Sanios 13 y 15.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem dé San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Iden de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25,
' ‘̂ LONÍaÍ eI  '  '•
Aceña Braulio, Alamedá 18.,
Arandajosé, Hp2 28, '
Cábrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.'.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2,
Conde y Teíiez, Cisyerps 40.
Cortés Aníonip, Goberíizo’Üel Conde 2.
Cortés Syárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández tManye}), Herreríá del Rey 34.
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN Oe carros 
Herrero Rafael, AlfohsO Silll 4.
GONSTRUCgiÓN DE' -carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, fi.
. CDRRIÍD0RES DE COMERCIO , 
Fazio Francisco, Martinez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. '  > 
Marzo Lombardo Frajipisep, Sirachán 2. 
|o p  Pérez Isidro, Comedías 10.
Torres Pérez José M.®' de, San Agustín 11.
Cla^É? PÁSiiVAS ' 'í 
GonzáieizSiles Manuel, répréséntáci'ories. 
José deí Nido, Cister 9. Habilitado.
■ CUCÉILEERIA .
CastilIo Luis del, Torrijos 12. ,
Visedo Antóriió; Ñuño Goméz 10.
Encajes de bolillo 
'Barroso 10, poi ería.
.É .CUADÉRNAClOirasS
González Peréz Juan, Hiiiéátrosa 16., , -Escriéános'”
RahSo 0¡ázManüél,,PíazáídéIá Merced 30.
' Estanco ' '
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martinez Manuel, .Vigtoriá 68.
;rEg|PQRTADORES M  -
Hidalgo Añaya José, SauJuan’de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
, .  Exportadores d e  vinos v : 
Hijos de Antonio Barceló, S. en ,C. Malpica 4, 
Fabrica dé aguardientes 
Hijo de Pedro Moralesj Llano Mariscal 6. 
Perez Marín Salvador; Carvajal 6 • - ■ . - ^
Viuda é hijos dejosé Sutedá, Strachan I.
Fabrica De Alfarería 
Rodríguez Fernando, Montafío 9 . '  ~ -
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
'' FABRICA'Dé CAtCEfINK| ■
SucésprdeM. de lafuénte, HmérW
fábrica  DE CAL :y  ALFARERÍA •. . ^
7.
Viuda de Juan Domínguez, .Camino de Suárez.
Fabrica Dé  CAMAS 
Escobar RafaqI,CompáñiU;7.
FÁBRl CAS DE CtíÓCOLÁtES
García Ranión; Mármoles 65.
González Antonio, Clsneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. -
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabiila 33.
Castro Martin Franciséo,-P. Monsálvé, 2. 
José Rueda Oarcia, Agustín Parejo, 15. - 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco*, Duque de RIvás, (2.
■ . , Delineante ' ,  • 
Fernández ?|él Vjílár tósé, SCazárrédo 3. 
Sálazar Miguel, Trinidad 12;
, ■___DENtlStÁS ':’
Blanco Antonio, Alamos 39.. ' ;
Lomeña juan, Marqués de Larios 1,
Lozano Ricár^p;Sgnteí-«cÍai;' ' -
Meíiyeo’AHuro; Cáimén piso segundo.
‘ ■ ' I  Constitución 6.
Í9.
Ruiz Ortega Antonio, Plazá 
Zafra Francisco, ComédráS 6  y 8,
DE^SITÓ pe cafe TORSEFACTO 
Marca LaEsfrella, Torrijos 86:' ' ' ' 
Dibujante LitOGRAFó 
Fernández Federico, Hernando de . Droguería ,Phacpn Antonte»elsneross^. fánqúeio % tcisp, Ságaste’̂  . . , . . .Leíva Autunéz Juin, Marques de íá  PaHiéga 43; 
Martin Palomo M .. Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yiLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos II3.
.EpECirRIClkTA
RuizUis, AntorlO LuisCap-ión 15
fábrica de estuches
Velascq Leandro, Alameda de Colón 18.
-   ̂ fabrica DE. QCíítarras
Lorca Antonio ,̂ Totrijqs;65. : ;
Fabrica ugpLÁTÉRiÁ
Pabon Antonio; Ollérias 23. . ,
. . Fábrica dE GASEOSAS-' '
La Andaluza, Postigq Arante 12. ’
fabrica De  harinas




Moreno joaé, Don Iñigo 36, }
FABRIÉA DB' Jííevh^
Ochoajosé, Porílgp Arance.l7. ‘
Gálvez R«« Mariano,. Aiaméa 6 , ' v
Faraiáuéiíéico's ‘ ' •
AragpnciUp González Antonio, 'M’árití 
Afagoncilte González Qiprianó, Ñicasio Calle 1. 
Caffarena Lpmbátdo AntdriiO, M.- dé Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Mártihéz Bonifacio, San Juan 80.
Mir Couslho A;, Trinidad 66. '
Mórel Riveró F. Puérta NuéVa 57.
Prolongo Montiél'Agustin; Carvajal 7.
Ramos Marte! M'igdel, Santa Mafia 7.
Ventosa Ramón regente fáfniácia Carreterías 86,, FERRETERteS-í̂ ^&í' îí? : vv
Arribóte y Pascual, Santa Mafia 13,
Franquelo.A&telín„Nueva'41V í -  . -
Goux Julio, Salvagpia,: I  
Querréro José, Marqués de Lafioá 10.̂
Luque Sát^jpg^tQriio;;M . tíe la Páaiega 
Jiménez Sixto, Com pañía^;: ' '  ^
Mirassou Juan, Ajftóndiga 9, i 
Rodríguez Femando, SanioB4t- .
Temboury Pedro, Marqués dé Larios 6,
„  , Fotógrafos : .  ̂ 'f
S®^®®"¥q.Yéremqndo, Ácéra de la Marina 13. 
4 ;M. de la Paniega ^  ;
Wpfe* ETeraeírio; Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plazadé la Gonstitüción'22. 
Sánchez Agu^ín, El Louvre, Mártires, . : * ̂ i t o A s yléouííeres.■ .̂ ^ ; 
RAmS Alfonso XII.
Gómez González Francisco, Ídem. ' 
González y ContreraSj idéttí.- 
González Faufa Diego, Ídem, r  
García AlmeudFo Enrique; ideifiL
O a t c l a J o s S i f T ^
JSaeó (Aríufo)y¿Come^^  ̂ ^
Cabrera (Julio), Mosquera 10.
Miranda Cuenca y G.» Plaza de San Julián 20. 
Saa Cayetano, Lascáno 1!.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aaíonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártifes, 2.
Soraodevilla José, Nueva 55.
Guarnigioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7. 
rv ; :CfeAMÓpON0S Y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
. Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
•Imprentas
Superviene José, Alamedai^indpal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, Á. Principal. 42 
Ingenieros
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda* 
í.:; Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2. 
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada 9  al 15.
, , Laboratorios
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22 
Librerías
Duarte José, Granada A3.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
; IlBRÓS RA'VADÓS 
Camps janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Qnmd 19.
Párraga Ranión, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
PozoTárraga Rafael, Comedias 5.
_ f ' Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
. : -  Máquinas de coser
Compañía Fabril Sínger; Angel í.
. Máquinas de escribir
Se copian documentes, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo, 35 y 37 
Reparaciohes y compo3tufas;Tomás Heredia* 28.
■ Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Sántamáría 17.
Médicos
ArgamasHla Lfcera Antonio; Comedias 10. 
CazorlaGómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Garcíade la Roca Rafael, Muéílé Viéio 17 ® 
Gómez Cotta Adolfo, Plazá'dé la Aduana 113 
püardéño tam a Agustín, Sánchez Pastor 6 
Impeíhíiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enríquez Antonio, Luis dé Veíazouey ^ 
Mórério Moriroy s!
S S t I a n f  E. Crooke 97’,
de la Vega 17.
7  Franquete 8.
BfPrArrabal Miguel, Trinidad G ruñí 6.
Rivera Francisco,. Sebasdán Soüvirón 28. 
Rodr?guez,del Pino José, Tofrllos 46.
RossoLaureano,.calle de Someras.
R u iz^agra  Lanaja, Edmundo, Merced 25. -  
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Antonio, Strachan 2.
Visl?k Clarence, Vendeja 7;
Zalabardo Xoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
MCiDISTÁ
Castillo Antonia, Marqués dé Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco lO. 
piso bajo. *
■ -■:.■■ ■■■"-■ 'MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.,
Martín Félix; Granada 98; -
Morgantl Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos HIDRÁULICOS
García Herrera y C.*, Castelar 5. 
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COMPAÑÍA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAlasa, 1, Ansel, 1.
Anteqnera, 8, l<acena, 8*
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 9. 
VélezAlaga, 7 , Mercaderes, 7 ,
" lÉáquinas Singer y Whelei» & Wilson para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
Todos los modelos á, pesetas a,50 semanales,—Pídase el catálogo ilustrado, qne se da gratis 
^^llffáo^inas nara toda industria en que se emplee la  costura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos oara e ^ i n a r í S  bordados tpdos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina 
t i ^ Tobbia c o n tra ía la  misma que se emplea universal mente paralas familias en I?s labores de ropa blanca,prendas de vestir
f e s T ^ S ó l M I E N T O S E N  TODAS L A S  P R IN O rP A L B S PO BLACIO NES D E E S P A fÍA
COMPAÑIA SINGER
d o  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ^ 
Málaga, I. Angel, 1.
Antequera, 8, l<aeena, 8.
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 9. 
Véles—Málaga, 7, Mercaderea,
inipnii FuptMieo ii f. la lio de ddiimee ihifil
a  farm acén tioa»  d T g a r a n to a a a  pnreíia  y  de reconocida eficacia y  econom ia. E m in en tes  é jn m u n e ra b le s jn é d ic o s  qne lasi p r e s t e n  en  to d a  E sp a ñ a , io ce rtif ica n . M iles de en fe rm o s c u ra d o s  d an  púb iico  testim on io .
T̂ -nn -s-s 1 ati ̂ -ra. 0 .1  O tA O y Ó O O l
Id.
larabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nog^ lodado.Id. de Digital. 
’ -  °  . . . . A,.. <------ Id. de Rábanoioda 0̂. ld.de
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- 
cofosfatado Id. de Peptona. id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.de Gibert. Id. de aiicerbfosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. .......................... ............................ ........................ ...............
'f^F ancxeaTe°laIkntM ^A ^^m  J^^msa,'Magnem gramb/r efervescente, Glicerofos^to de calgrmuMo, ~K¿Íá gramíada, Pildoras vegetáks purgmtes, Bombones purgantes, eto., etc.
asaxsesíísxjaa¡a¡iesms)mme»m BmaaacKajit/. wri rrmtxci»
ELECaiROrBIO-VIGOüR-W OOD
DEL PR. M. CALDEiRO
Los dictámeiies de emlneQcias'tnédices y las múltiples cura- 
eioaes que coa él se han obtenido, demuestran que nuestro apar 
rato es el més perfecto y cómodo de casmtos, por medio de la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad geiieral, atáxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, vartcocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por-;[ee la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la ertaleza de qne carece j  le pone en condiciones para combatir la dolencia.
Todo el qne sufre debe pedir neestro libro, qne enviamos 
gratis, aconpaSáadole un caestionario para la consnlta.
Escribaaes usted y nuestros Doctores le dirán franeamonto 
■i nnestre método puede ó no curarle.
TO»A COixeCLTA ES iSRATITlTA 
D R . i l .  P . C A L D E IR O ^ P u e r tm  d « lM o l»  9» p r ó l .  
M A D R I D
Far« los laerniades tenemos nn aparato cspeelal B I íKCTRO  * R R D IJC E 9R  
O E  l A  H ERSllA , olástleo, sia mnellos al aoéras.—Praoiot 6 0  paMtas.
PIB A SEi BOL.ETU1 R E  M E M O A S
CAFÉ N B R V I N O  H S D I O I N A L
del Recítor MORAXS28
Ufada más inofensivo ni más activo para los dolores dé cabeza, Jaqnecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del h i^ d o  y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas b o tic a sá s y s  
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites. , ^ ,
La correspondencia. Carreta, 39, Madrid. Kn Málaga, faimads de A, Prolongo.
Ho más enf@i*m®ci&cies dol estómago.—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en ^gunos dias con el
B lix ip  Gpez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. D epósiíoen  todas las farmacias.
ColUn et C«s París
Arrendamiento
^  Eli el ̂ camino" de Churr iana, 
frente al) Barrio de Huelin.’lse' 
arrienda un local propio para 
cualquier .industria ó depósito dej 
ganado. |
Tiene casa para encargado,* 
cuadra ó establo y 3.000 metros^ 
de terreno cercado. i
Informarán Comedias 10, piso] 
segundo.
ANTONIO VISpO
K L . E G T R I G I S T Á
M o l t n a  L a F Í 09 1
Esta acreditada cása efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. 1
Cuenta además con un extenso y extraordinaHo surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica; 1
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantaUas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en e 1 ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad le seis pesetas en 
adelante. , .
Grandes existencias en toda clase de;: láúipar is, sebresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura,, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economia.en el eo, \sumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres, en alquiíermensual.
1, M O L I N A  L^ARIO, i
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recabe m^cancias de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directp desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, én combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de IVláiaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su  representante,
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
Se vende
nn piano en buenas con didones.* 
Razón, Hospital Civil lé) I." "
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  F»R:B]MS A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.” 
M ADRID
’Se traspasa
ly alquila un establecimiento de 
fcomestibles en la barriada del 
fPalo, calle Málaga n.® 23.
 ̂ Jardinero
i Diego Jiménez Jurado, se 
ofrece para euidar jardines por 
f meses. Para su ajuste Plazuela 
tde Montes n.® 2, taller de plan- 




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de' 
primera clase, para Ja perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Persona que'renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura'y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
D e  i n t e r é s
para todo propietario de ganado, por sus econo­
mías en piensos, sana alimentación, regulador de 
la digestión, expulsión de lombrises intestinales, 
aumento de apetito, generador de fuerzas muscu­
lares, él
MOLASSIN
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
Calle Barroso 2.--MálagaR o n í s
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
I Escuela Graduada
de niñas aneja á la Normal Sane 
rior de Maestras Todos los díâ  
laborables desde las 11 á las le 
pueden hacerse las inscripcicl 
nes de matrícula (que es gratuj. 
ta) para las clases de este Cení 
tro en su local. Avenida de PHpI 
 ̂número 14.
I Matrimonio '
sin hijos, de 35 años, intachi Me 
conducta, con documentos r¡ 
emigrar, se ofrece como sirvien 
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó ’ ' 
de Cuba. —Razón, calle 
número 4. Albardonería.
f Se venden
puertas y ventanas procedentai 
de un derribo en el Paseo de Im 
T,lpsn/>26, t o l o é I a f s b ' S
de los Sres. Marios y Gomp.“
Se traspasa
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
V i n o  d e  D a y a r d
Feptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles él 
VINO DE BAYARD les dará Con seguridad la FUERZA y la SALUD.
I Depósito en todas farmacias. -r-COLLIN y C.*, París.
B ueno , B onito y  B a r a t o
I Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
ció en el taller de *] Francisco de Viana Cárdenas
I sltuaao en calle de Los Mártires 11, donde-se disecan toda clase de 
laves
Pe lavan
y  tiñ en  v e lo s  y  arreglan  encajes 
L iborio  G a rc ía  2,  p iso  segundo!
Se r e c ib e n  ésquea 
l e s  d e  defunción  
h a s ta  la s  cuatro 
de la  madrugada
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y pianos
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardó José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. „ 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez lerónimo, Nueva 3.
'  Ortopedia 
Giménez-Cuencd, Torrijos 53.
Papel EE FVMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
-Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
P eluquerías
Baro Lanzá, Juan Compañia 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
JJufioz Fernando, Puerta del Mar.
Paez^Luque Juaii', Plaza Gonstitución 38.
Reina Agy do José, Carmen 35.
Rodríguez Rúí.z Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál rez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulií<o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal orabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29,
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
Platerías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P rocuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.‘. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José> San Bernardo 3.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Guerrei o Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montado 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
'f  udela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, AIamC2, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 0.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vegadél Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25, 
P rofesoras en partos 
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.'
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Representante en papel de fumar y vinos 
Delgado Maria Joaquín, Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomcro, Mármoles ̂ 3. 
sastrerías
Almoguerajuan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
City of London, Plaza de la Cotistitución, 6 al 14 
Butano Pérez José, Nicasio cálle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasagé de Alvarez 105. 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodriguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvadór, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
gALÓN DE peluquería '
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Frandseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
_ sociedades, de-SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Gruod 24.,
Alliance, Alameda de Haes 6.
DíaEi, Marqués de Larios 1.
General acddent fire lifé, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpóól and Lpndorj and Globe, Tejón R. 39. 
Noxwlch Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar ¿ a j,  Pozeg Pulces 28.
Royal Exchange, Mártiué? dé la Vega. 1.
Unión y Fénix Español,, Alameda de Q. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, La¿«nillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Tabernas
José .Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camlqo Qhurfiana 112.
Taller DE BgmberU
Díaz Francisco, Cuarteles 52)
taller DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5,
T aller de cordelería
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de la 
Trinidad.
T aller de encuadernación 
Garda M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
iTalleres de lampistería'
Corpas Ginés Máftiuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánbvas del Castillo 41.
I  Viuda é hijos de Goraila, Andrés Mellado 9, 
Talleres DE pintura 
BustlnduyP., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 5.
Talleres de (reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaHego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de JAULAS
Qálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones DE CORCHO ^
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta'der Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Graiiaáá 17,
GafC.2-Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. .
Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Cónstltucién 3§. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56’'ál 60. 
Enrique Espéje, Granada 53.
Lá Vlctoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. -
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10. ■
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios ■;
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos. 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. \  
Martín Marfínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
, T r e n e s
Salidas 'í-
Tren mercancias á las 7‘4Q m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Górdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.  ̂■
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancias de Granada á las 10 n. ' 
Llegadas
Tren mercancias de Córdoba á las 7 Mí 
T ren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercañdas de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercapdas dé Córdoba á las 8*1& n.
Campanadás de incendio
Campanadas que, en caso de incendio han de dar 
, las parroquias dé esta cápital al final del toque 
' ordinario y que Indican donde es el fuego:
En d  Sagrarlo..,,,.,. 2 En la Merced;.,,.....
.  Santiago,....... . 3 v San Felipe..,,,,.
Í» los Mártires.....  4 » Sto. Domingo...» San Juan....... . 5 » San Patricio......
» San Pablo....... 6 » la Bahía....... .
i » San Pedro....... 7
AL02AINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador,^ tejidos.
* „ «  , ■ ANTBQüERA
Aguiiar Ruiz Francisco, panadería y coloniales.
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales. 
AvüésGlraltjgz Manuel coloniales.
López Mollha'lesé María, cprnisipnes.
Navas Diego, tocinería y semillas.'
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Qallardp Saspgf, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas ,de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café
ARDALES
Duarte Antonio, barbería, ^
Archidona
Párraga Enrique, Fábrica de herraduras. 
arriate
Farrugla Lagare, Francisco, ejidos y quincalla, 
„  CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador,
' QASARABONELA 
Pefialver Andre8,comisIones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
GabaUero Muñoz Francisco, comisiones.
ESTEPONA V 
Almengual Antonio, carpintería;
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpinteríá.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de agüaroléntes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
N arval Manuel, seguros de vida. . - , 
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Vázquez Ródriguez Antonio, maestro de obras; 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones.
ÜUA80
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. 
Monda
Vjllanueva Juan, confitería.
Furest Manuel, chacmá ál^por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
«  de la Victoria
Garrido Migi®, Fábrica de Salazón.'
ronda .
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio; abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
- Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles recomendables




Fonda de la Castaña, callé de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez,
Qranada
Hotel Victoria, Puerta Reáí 8.
Madrii
Hotel Péninsulgr, calle Mayor 41, 43 y 45. •
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garda 18. 
Hotel Colón, Plaza de lá Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Pueda dp! Mar,
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez-Málaga
Fonda del Casino de Manuel Mentor» Santiago.
M e r c a d o
Aceites de oliva 
A la entrada, 15’75 á 16 ptas. los 11 li2 ks. 
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba,
«León», §,85 á 9 id,
Briliante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptag. arroba.
Arroces de tránsito
Moreño de primera, 36 á 36,50 ptas. los 100 ks.
1 Moreno corriente, 34,50 á 35 id.
• Blanco de primera. 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id,
Bomba, 60 á 65 id.
' • Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha
i Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cácaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 17§ id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 pías, quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á Í4§,
Puerto Rico superior, de 150 á ÍqO.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,40 á 1,K).
lÓO kilos.
I Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cpke FunÜ 50 id.
De Gas, 50 id.
! Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 35 á 36 ptas.
Judias largas motrileñas, 35 á 35 id.
Judías cortas asturianas, 33 á 34 id.
Judías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,50 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 22 á 22’50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos tíel país de 1,15 a 1,20 el kilo.
Altramuces, de 17 á 18 los lOO-kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Ídem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45,
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id, id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6id, id,
Salchiclfón Vieh, de6 á l i d . id ,
Id. frescpde5'á5 5Ó. '  ■"
Id, Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id,
Í oc¡npajíe|o2 á2,20|d, id, 
stos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negta, de Í55 á 157 pías, quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo gp grano, de 155 á 157 id. 
uenjibre africano, de 170á 175 id.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, 4e 30 á 3§.
^ los 460gramos.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de ttes kilos, de 2T5 2,25 pe 
setas kilo, con derecho pagado.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba! 
Blanco seco, 9 á 10 Ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías, libra,
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera* caja 42 ptas. 
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. 
^  caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bo 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. ,
y  Oedeón, 1,75 á 2 id. id. niadelfia y Popular^ I,20á 1,50.
l^ fo s^ lM l^ k ü l^ ’ surtidas de 5,25 á 5 
I 7,50á 8 id.
“ 12 pSslrrobf.*’ '
n l f í i í f p r i m e r a  8 á 10 ptas. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de ma 
acreditada/de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9
86tdS tltlcl»
kilo de 90 á 95 pías; ei ÍOO. 
Idem W. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el I 
setas lata deljZ  küodeSS á 60]
C onreos
Pimj§nt9 tnpRdo fino, de IB á 20 ’oesetas lo^ > í 1í m.—Idem Express á Córdoba y Madrid ( 
.Íi21cÚ08, * ^  pesetas,i9^ xi y laces, de 2*30 á 4 t.-Entrega: De 10 á ll.11  kilos,
I Pimiento molido flor, de 15 -* 77 «
“ ^ " Í í corrleute, d)”  4 14 Id.
^ ..«iilOii Qdí «Aé'A r* 1 1 1 d wO 1.21
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Alge 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y en! 
(expréss), de 2,30 A 4 t.-Idem  el correo gei 
de ;6‘30 á 8 n.
Los Dotoingos y días festivos el servíolo es 
ta las 7.
¿ T Ím .—Idem el corre( 
y á Córdoba de 1 á 2 1.-
7 á 8 n.^Valores declara( 
ob^eto^rásegurados.
V r  *^^P®ton,—Para Granada y Algeciras de 
A ll . I  r   r   ri
co
-")v,ijOli, 9 á io ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de-Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas los-100 kilos. 
Candealesde 41 á43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rneqtes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id. •
De.Castilla:
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba, 
r; *4. corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
» » corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
de 46 kilos31 á 32 pesetas. ■
«Morón». id. 30 á 31 id.
«Ronda», id. 30 á 31 id.
 ̂ Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k.. 5 oesetas una 
Idem de 1 Ídem, 2.50 Ídem Ídem. ’ ®
Idem de 114 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, í,25 otas una 
Anchoas de 1.M atas de 5 kilos, 7 pesetas un l‘ 
Idem de 2 iden, 3 idem idem. "
Iden de Mden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de \\2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kljos. 8 50 á 9
de50á55 el ÍOO.Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptag
12,30 á 4 t.--De 6,30 á 7 noche.
I Los domingos el servicio es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción.—De 10 á 
de r  á 2 t. Entrega: de 10 á 11 m.
Lista de Correos-De 8 á 9 30 m.: de 2 á 4 
7*30 á 8 n.
Apartados (oficial y particular.—Üna hora 
‘después de la llegada de los Correos Gene 
■ Reclamaciones y consultas.-De 12 á 2 t.
Secretaria.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos,—De 8 m, á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartí 
tiendo de la Administración á las 8 m., 12,3( 
7,30 n. (Este último se suprime los Dom ngoi
Los buzones de los estancos se recogen 1 
10 ra, y de 6 á 10 n,; el de la Central al pas 
coche-correo y el de la Administración 5 mi 
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el mo 
de la salida de una expedición.
Horas de salida
Correo general con correspondencia de 
todas las lineas y extranjero, salida 8,45 m 
da6t .
Correo Mixto, con correspondencia dey 
Granada, Almería y Algeciras (líneas), salid 
m., llegada 2,451.
.  con correspondencia de y para las 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura 
vante, salida 4,151., llegada 9.45 ra.
Express con correspondencia de y para J 
Barcelona, Córdoba, Norie de España v e> 
ro, salida 5*t., llegada 10,45 m.
Ambulanto á Vélez Málaga con corresnor 
de y para Jorrox y Nerja, 1.* expedición, 
8 m., llegada 12 m.—2.* Idem, salida 12 m., 
ua b t»
Conducción en carruaje á Estepona, Mai 
Fuengirola, salida 6 1, llegada 6 m.
6 t^ d e  ^ Colmenar, salida 10 n., 1
Churriana y Álhaurini 
lida 3 i ,  llegada 10 m. ' ^
salidB 1 t., llegada 9 1 
mañana^ y Totalán, salida 11 m.. llC]
a una inserción gratis en esta Gula
